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M Á L A G A
Aumento de la Produoción de Hueves
Se obtiene únicamente con el gran alimento la base del fosíato;, á los .veinte días de empleado este'pródactb empieáán las gallinas y  pavos i
aumentar en peso y á poney másí htiévos que de eostum bie.~Los^ huevos resultan más grandes y de mejor sabor.—Para alimentar á ios poilaelos es excelente.
P recio : 3 0  G E N  T I M O S  M h .  K I L  O
EssesiiaaaBa mmi
V in a g r e s  d e  v in o
Depósito dé'lós Señores
Hijos de Nicolás Lapeira
S o l s s b  I ? . — M á l a g a
epubíicano-SoGiansfa
Caiididailira para CGOQéjales
C B Ó N I C A
Alta chulería
Cíislí'É®' S istM ío  (4.  ̂ y Seedúnés)
»
Este es el título de una comedía inédita de 
I Eusebio Blasco. Este quiero quê  sea el título 
l de fa presente croniquUia.
I E! salvajismo de ios señoritos madrüeños—ó 
I que en Madrid viven—se ha exaceibado desde] 
I hace algunas semanas. |
I La otra noche, congregóse en la calle dej 
I Alcalá, frente á Fornos, inmensa nutchedum-l 
j bre, atfaidá por los gritos desesperados de una  ̂
 ̂joven., á quien querían echar pór el balcón va> ¡ 
ríos mozaibates de buenas familias, que esía* | 
ban cenando con elia en uno de los gabinetes' 
[ particulares del famoso establecimiento, 1
I España Nueva ha contado lo que sucedió á | 
; una cupletista, á su madre y á un transeúnte
Exito colosal -̂---- Extraordinario éxito del gran ventrílocúo español, A r i i la i io ,
La más perfecta coíeccídu délauió'mátás ^  — ,------ Y los notables artislas  ̂ Gobviláii UMinsir^
Bailarines grotescos ----------Creadores de su géneto Nümero originalí&iraa*, — — .(á -a ies  películas.
<|amto d istrito  (1 y 5  ̂secdóhep)
5 f £$^cz £$pez 
Caracsd Salinas
I que acudió á defenderías d 
i grupo de chulos de gabán.
I Estos dieron á los tres una terrible paliza y 
i fuego 80 quedaron comentando lo ocurrido, y 
I Vanagloriándose de ello, ante las miradas colé< 
i ricas dé los espectadores de su conducta vî  
i llana.
No hace mucho que la dignísima esposa de
» José M.  ̂ Cañizares. . . 407 »
» Leandro Velaaco . . . . 209 »
Los concejales republicanos señores Murcia­
no Moreno y Román Cruz salieron triunfantes 
por 412 y 545 votos en todo el distrito.
El domingo obtuvieron los señores Gasíülo 
Ramos y MapeSli 448 y 446 votos y falta un 
colegio por constituir.
, Los votos republicanos de! sexto distrito se 
han mantenido, por lo tanto, en la misma prola  i in  ’ “ • "* *•■ *•*̂ *̂ **•'*̂ 1 v »  «u v.ii l  ixiiobiiim ,a-#ivw a¥í i  lu  viUKSjiflajíU jliu [^U| i iu c iE n |v U U U  j u a i l
la oaroane ae un porción, y con los que 88 obtengan mañana en Dufáh de laf Torre, lilferál; don Juan Muñoz
dicho distrito habrán reunido loa candidatos 
señares Castillo y Mapelli votación idéntica 
en Importancia á la de! señor Román.
I Mhmrin el Grande
El triunfo de la candidatura dé conjunción
« n T m ig r Jo T a S s ifu é S ^ ^ ^ ^
m a n f a  av% lo  r>MctvBrf/¥ r \a a a o K a  «ni* o ll'a  ' SÍQO HO 171̂ 1108 d d U lIr S O lá  QU6  £11 V c í C Z  iV l¿
jSexto d istrito  (2.  ̂sécdón)
M § s í9 Caitille p lises
: Mspdií | iiÍ9
dón en los distritos 4.® 5.® y 6.® para pó- 
P l i l i p E I B p ,  I der lograr una exig'üa mayoría sobre los 
Le PiSfcrjií'a de î íssñSco hid adico r ĵásart gjíL republicanos, merced á toda suerte de arti* 
 ̂ r  .iw  . ñañas y atrppellos'y haciendo votar á nu-
«í Ó S I merosaS rondas de electores falsos asala-
 ̂fiados, bajó la égida y protección de lóS 
agentes de la policía gubernativa, de la 
guardia municipal y de los funcionarios de 
las Corporaciones; y que los conservado­
res, aun luchando en un soló distrito, en el
Baldosa» de alto y bajareíífeve para orummás'
{I6n ipftsc 0.108 áíijárrnole». ^
Pabrícaí-fón de toda dase de objeto de piedrí 
¡ir»iScial-y granito. ; , .
Sefetsjjmeiítíi ai puihto ocojíjíu a »s! s
psIorjpiilBtados. con otra? índic viOí̂ í̂
|Lr g^pna fflbngawteg. los &uaí88 QlfatSíi snucwc 
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que.coa n;myores facilidades creían contar, 
sólo han cohsegüídó para su candidato un 
tercer Íiígar con ía rniiai de votos que los 
republicanos.
Respecto á los candidaíoS iiberalés'de 
los distritos 2.® 3.® y 7.°, ia votación j3pr 
elfos obtenida ha sido irrisoria, con relación 
á ía de nuestros amigos. Especialmente el 
último del barrio, de !a Trinidad, representa 
un verdadero desastre la cifra de votos del 
Icandidato padilíista, comparada con la de la 
¡eáhdídaíura i epubiicano-socialista.
: Aun hay un, detare más en esta elección, 
/ * la éonducta correcta y leal de
esí8S iuchaf úc la po­
lo» republicanos, l...  ̂ .. pam el
litica, generalmente no ha>  ̂ ‘-’̂ iruefí- 
Es innegable, fuera da toda duda, que adversario; por lo mismo que son m... 
siiasdosfraccionés tnonárquícai bien ca -jta sse  exífemá el ataque hasta lograr la 
da una con, candidatura propia, ó. bien co 4  completa derrota del adversario, y sin em- 
aligados libérales y conservadores forman-Ibargo,río hemos querido apurar el procedí-i 
do una sola candidatura hubieran acudidó l miento de represalias á que podíamos ha- j 
í la lucha electoral en todos !oé distritos déí^ Hegado el domingo último. Por lo mé>
U|MUS
mente en la Mondos, cuando paseaba por ella 
con su hijita de la maño, creyéndose en una 
nación civilizada y culta.
A ciertas horas, no pueden pasar por ia ca­
lle de Alcalá las señoras y señoritas decentes, 
si ro iievan al lado un ciudadano de mirar fosco, 
erizados bigotes, gesto de pocos amigos y buen 
roten en la mano derecha.-
Ce si nunca son cbreriiíos los que cometen fas 
vilezas á que aludo. Son señoritos provincianos
ó madrileños, que hacen cómo que estudian, I Conservadores./v<«A AM A  ■. S ■ ■ m.--
^ga..
El fesuitado dela vctec'óh en los tres d!s 
tritos dé dicho pueblo ha sido el siguiente: 
P rim er d istrito  
Reptiblicanos . . . . . . .
Liberales.
Qonservaderes. . . . . . .
! ISegúndo d istrito





beral; don Antonio Pérez Pardo, liberal; don 
Antonio Peláez Torres, libera! y don Antonio 
Frías Triano, r¡;'pub’icano.
Segundo diiírito: Don Juan Pérez Barran 
quero, republicano; don José García Ciaros, 




Don Manuel Montés Moreno, llberál; don 
Eieuterfo Gorniayo B pq, Hbéral; doh J n
Sánchez, liberal y don Antonio González 
de, liberal.
Ra-
Dón José Montés Sánchez, liberal;̂  don Crlé 
tóbal Durán Gande, liberal; don Ltíis Dufán 
Sérratíó, libera!; dort Antonio Sánchez Conde, 
liberal; don José López Conde, liberal; don 
Antonio Ayala Sánchez, liberal; don Cristóbal 
Durán Carréfa, Ilberát; don Antoétó Lópéz 
Melgar, conservador; don Rafael Gamarro Se­
rrano, conservado; don Juan López López, 
consetvaitor y don Pedro Sánchez Coí^e, 




que tienen un empleo en cualquiera oficina ó 
que viven simplemente del trabajo ó de la for 
tuna paternas.
Se Ies ve siempre en los teatrillos sicalípíi' 
C03, rebuznando ó ladrando—es ahora el «chic» ] 
supremo—̂ culndo salen las desgraciadas cria
T e rcer  d iatrito
Republicanos......................... ....
Uberales. . . . .  . . . . 
Gonservaderes. . .  . . ; . . 




turas que, alzando ¡as piernas ó moviendo y socialistas ĥ an obtenido siete
caderas, se ganan unas peinetas cada noche; sel
les ye también en la Carrera de San Jerónimo I Don Salvador ^rnández (^eirero, republl- 
y en la cálle de Alcalá, de sitie á nueve; y no f ceno, don Diego Gómez San Pedro, socialista, 
falten en determinados cafés, donde se reúnen I y óo». AntonloRernández Leiva; republicano, 
para irse, en banda, á escandatízar, e m b o r r a - r .  j  
charse y demostrar que son muy castizos, |- Antonio García Rueda, republicano, por 
La policía no se mete con eUos ni pone coíol®  ̂ ;r. * uu
á 8U8 groseríñ3 indignas,: pesque íínuchoa son-i A.ntomo_C  ̂Jlla Gantpa, re^biicano,
hijos de caciques, sobrinos de senadores, níe-f P^ano_Maftín, spciallsta, y don
Primer distrito: Don Ernesto Mira Martín, 
republicano; don Antonlp Garda Pareja, reP“ 
blicano y don Enrique Palacios Salto, republi­
cano.
Segundo distrito: Don José Giivez Gómez, 
00  ̂ I republicano; don Antonio Belda Moyano,: repu- 
blicano y don Bernardo Lópsz Pófíilío, republi­
cano.
: Falta una sección.
Tercer distrito: Don José Ruiz Flores, repu- 
bllcanó; don Antonio Herrera Muñoz,, conser­
vador.
Faltan dos secciones,
Cuarto distrito; Don Fíáncíscó Jiménez 
Puerta, socialista; don Fernando Bustamante, 
republicano; don Francisco Ramírez López, so­
cialista; don Andrés López García,- republica­
no y don Antonio Marin Jaime, republicano. 
Falta una sección.
Quinto distrito:.Don Francisco Toscanp, re-
toa de banqueros, y basta una tarjeta ó uníJ®̂ ® Querreró Qonzáiezj socialista, por el ter-|pu55{cguQ y (Jq̂  José Díaz Garda, conserva 
o,.. tí_leer distrito: f dor.golpe' de íéíéfcno pará' que se les panga en H 
beríad y no se dé á la prensa nota de sus nem* 
Isres.
Y validos da ello, convierten á Madrid en 
un conglomerado de aduares, y se ríen dé todo, 
y á todo se atreven y sé imponen por !a fuer­
za—siempre van varios juntos—y se insolentan 
con squéiiqs qué, según los principios conser 
vadores que profesan sus familias, merecen 
respeto y obediencia;
Málaga, el írüjtifo de la conjunción, re-1 ros en los distritos 2.® y 7® y acaso tam-
publicano-sociñlista hubiese sido compleío,|bién eh el 1.®, hubiérairíos podido copar, 
absoluto, definitivo. I dejando completamente derrótados á los.
De la jornada electoral de anteayer,se de-f candidatos monárquicos; pero á dicho pro­
duce claramente, con dernostración palmá-|cedimiento da represalias, que estaría, des- 
% que los partidos monárquicos 1oca-|pués de toda; perfectamente justificado eh 
les, ni juntos; iiil separadamente, ni aúnf nosotros, se antepone la consideración y 
contando con el apoyo, iñ fuerza y los óbu- f el respeto que nos merecen el derecho age- 
sos del poder, tienen elementos ni votos | no y el lugar que debe rfeservarse á las mi- 
para acudir fraricanieníe.qn una lucha no-|norías en ¡as contiendas electorales, 
ble y abierta,¿n fí ente de los republicanos. I Lo hemos dicho y lo repetimos: á la con- 
Para vencer, cun una mayoría de votos f junción republicano-socfalista no le importa 
casi insignificante, han tenido los liberales!luchar en Málaga, en el terfeno electoral, 
padiillstas, en combinación con la Empresajeon los partidos móhárqüicos sueltos ó coli- 
prrendataria de los' arbitrios municipales, r gados, como quieran, en lucha franca y 
qae reunir y concentrar todo su esfuerzo, j abierta y en iodos los distritos. Lo que no 
ledos los elementos de la Índole y del jaez J puede aceptarse,sin censura y sin protesta, 
de que disponen, en tres distritos, donde, íes loque hacen, esto es^hinr de la mayor 
podas condiciones especiales de los mis* f parte de los distritos dé la capital, para 
¡"OS, son más fáciles los chanchullos, el converger con todos sus medios ;y elemen- 
Jegodelas rondas volatífés y la com'pfá J o s  en dos ó tres distritos, apelando tam- 
votos. Y además de esto, contando con ‘ bién á la artimaña de dejar sin constituir 
ia cooperación arbitrarla,é ileg.al; Je. las au- jos colegios, con el fin de obtener por la 
raridades gubernativas, represerííadas por compra de votos á hombres sin conciencia, 
agentes de tan poca aprensión como e| por la fuerza del abuso, de! atropello y del 
segundo jefe dé vigilancia y los secuaces mal uso del poder público y de la arbitra- 
<l>ie le acompañaron en sus' punibles fecho-' ri dad é Injusticia de tas autoridades gu­
ras del cuarto distrito. ‘ bernativas. Jo que de ningún modo logra-
Con respecto á los cqnservadores, sólo rían apelarído á lo que debe apelarse en 
neinos de señalar.erhecHo qu.e está Jam a- estas contiendas: á las simpatías, á la vo- 
fliiiesto ante la opinión de todos. De este luntad y á los sufragios del cuerpo elétío- 
Partido solamente se presentó un candida- ral
Hace tiempo, en una gran dudad neoyorklna 
>varío3 dudadanos se propusieron que nadie se 
propasase con las señoras solas.
Vistiéronse de mujer, con corsé, peluca, et- 
cétsru y apenas anochecía, paseaban lentamen-' 
ñor sitios golf torios.
| éiíldgdpo l.es decía frases
I Y cuaiiu  ̂ ... -  dg toa ,ha!ab»̂ a3 á
obscenas ó pretenaia j... ■ - -«Vaáiirg y le
ios hqchos, dábanle uup terrible vv,« - '
dejaban, ,molido y maltrecho, sobre los aaoqv.. 
ées de ,Ia calle donde el suceso ocurría.
Ei remedio füé de una alta eficacia. Cundió 
el pánico y en menos de dos meses, nó quedó 
en !a ciudad de mi historia ningún tenorio ba- 
rato que se atreviera ni á dirigir la palabra á 
mujer alguna que encontrase en la vía pública
En Madrid había que hacer algo parecido. 
Tal «fe feSBn poniendo las cosas, que va á ser 
preciso que los hombres hanrados orgapicemos 
rondas yoiantes que impongan á la alta chule­
ría el respeto debido á toda mujer.
F abián  V idal.
Madrid.
cer i t i .
Nuestra felfcltadón- más entüsla^a á los rfe- 
pubifcánes y so’eiaHétps alhísÚrínoS pór el diíoA 
ejemplo de dvf^ó que óftoc^' á toé púebloh 
de la provincia, ejemplo que debe cundir, y así 
!o deseamos, para Ja emancipación compieta 
de jos mismos.
Móclinejo
En MocHnejo han triunfado tres candidatos 
republicanos, don Antonio Ruiz Ruiz, don José 
Martín Santiago y don Antonio Campos, con 
igual número de votos.
Como ios puestos que deben ocupar sólo son 
dos, deberá verificarse un sorteo entre ios 
tres para determinar los dos que desempeña 
rán el cargo.
ÁlhauHn de la Torre
Casares
Primer distrito: Don Gregorio Infante Gav> 
ra, liberal; don Alberto Pérez de Vargas Ro­
mo, liberal; don Antonio Milán y don José An- 
drade Fernández, conservadores.
Segundo distrito: Don José Gil Pérez, libe­
ral y don Pedro López Jiménez, liberal.
Tercer distrito^Don “Antonio Gil Ruiz, cor.» 
servador y don José Molina Gil, liberal.
■podrá estarlo más tiempo de un año á 
de I» fecha eir que se acuerde su cesión 
nierpib,
3. * ' E! éúartél cTé Levante con el plcadeja 
y .paheííones .apeles .cohtiiiuérá uiliízáadose 
póreTramo de Giierra en la forma y con el 
destino qué hoy tiene ó los que ex*jan las na- 
ceaidades del servicio, hasta tanto que se cons­
truyan los de nueva planta que han de susti­
tuirlos y cubrir las atenciones á que ellos res­
ponden; pero si por cualquier circunsíancla los 
nuevos edificloé no se hubieran terminado 
transcurrido año y medloá partir de ta fecha 
en que.Se adu r̂dé la cesión al Municipio dsl 
referido cuartel Je Levapte, pfeádero y pabe- 
lionea anejos ál primero Se desalojarán y herí 
de ello» entrega, á la Corporación Municipal,
4. ® La cantidad que el Ayuntamiento de 
Málagá entregue en la Tesorería de Hacienda 
copió cpnipénsaéfón á Guerra de! valor de loa 
edíflejos que réciba de este rartio en virtud de 
la autorización’ otorgada en él artículo 6. ® da 
5 dé Septiembre de, 1896 ,antes citada, se aplí- 
café por Guerra éxclusivámente á ia construc­
ción de ios nuevos edificios que han de susti­
tuir átos que 88»cedan á la Corporación Muni­
cipal de Málaga *y con esto objeto se abrirá 
por la Hacienda Un crédito al ramo de Guerra 
en el Capitujb corréspondiente dé presupuesto 
paVh él importo total liquido de la referida su- 
ma.y
Por la Comaneférícia da Ingenieros da 
Mélaga m  procederii, con toda urgencia á for­
mular ios proyectos de edificios necesarios pa­
ra est&bteeer eonvenieníemente pero con ía 
mayor economí» y modestia las dependenelss 
y sérviclos és'tábíéddós'én los actuales adop- 
taiídó.COflípretorehciá páfd émpiazár los sota­
res dóe pértonéieparí áGuér a! Estado sí nos 
ios fúVIésé édúéí'íámo dé 'já' süparficie índlá- 
peps.aWe.' , y T .
De real orden ío digo á y .  É. para su corio,'. 
cinriento.y efectos debiendo dar cuenta de ©sta 
soberana disposición al alcalde de Málaga co­
mo resultado de su is^tanda dé30 de Dldem- 
bré ültlmó,’ ■ • ’ *
Lo traáiáfdo á V. E. pWa sü cohócímieato y 
cumplimiento slrviéndose cosnunicar ía 
serta reai orden aí aícalée de ésajjJf-jj ■
Y yo !o llagó á y. S. i  ló. írropiós'fca».
17.Alwll_l^a4j^ aspiraí, aobaroadoí tino, Fernando Serrano.
Señor Alcalde Preaidenté ddl Exemó. Ayun­
tamiento de esta capital» ^
Las elecciofies
!°i que, en honor á lá verdad  ̂ hemos de 
í&conocer y declarar que es una pernota 
Wnodda, de excelente reputácfón, que no 
pesa toj)re su lilstoria política desprestigio 
ue ninguna clase  ̂ y, si.n embargo, en el 
Pnnier distrito, donde los elementos con- 
ijeivadores, la^clasés pudientes, las gen- 
I Jf  ua levada posición residen y tienentsu 
¡"uuencia, ese candidato obtuvo el
Se convoca á todos los interventores y apo­
derados dei 6 ® distrito, para qüe concurren 
hoy maltas 14 del scíuál á las ocho y media 
ds ia noche al domicilio del Centro República- 
tercer ,,0  Icstructivo Obrero c!el 6.® distrito, Carrera 
'?3r, con una votación que representa cá- de Cepuchinos 52. 
la mitad de los sufragios que alcanzaron —Se convoca á los señores de ia junta mu- 
aos jóvenes repúbiícanos, que por primera nlclpal del 6.® dtaíriío para que concurran hoy 
acudían á esta clase de contiendas. ú nueve de |a nóebe en ed domieñ̂ ^̂  ̂ del
Génífo ReptiblfcauO Instructivo Obrero de! 
6.® distriíó, Carrera dé Capücmn'ós número 
52." ,
Málaga
Pare que se vea que los votos republicanos
Don José Gónzáléz Télfez;, libera*; don Juan 
Pérez, liberal; don Fráncisco Téllez Reguera, 
liberal y don Isidro Vera Té Lz, conservador. de Costadsrfid
Don José Gil Rojas y don Gregerfo Rojas, 
liberales; don Diego Ruiz Rojas y don Francis­
co Ruiz, conservadores;dbn Aquilino Gil Rojas, 
(Jon Antonio Rui? Roja»; détí Francisco Esté- 
ban Renítez y don Francisco Andrade, libera 
'oria leej donjuán Rui? y don Juan Sánchez, con
Las mesas de los tres colegios 6 secciones 
de AlíjauFÍi? de la torre se cónatltuyeron an- 
'-*• Á la hera tf|ads pí>? to 
toayc - verificó Cpn régülarldad y los
■ Lfl votación -j  ̂ ^
la « l ó »  primera M  ae»»- C o m o m
do distrito los cáhdldátpé mónárqulcos llevaMn 
alguna ventaja y fuÓ M dhlca en que se expidió
certificado. ,. , , . , ,
En los otros dos Colegios, viendo los Indlví-
duos de lasmesai y tos Interventores monár­
quicos que ía elección estaba perdida para 
ellos, abandonaron el local, Sin firmar las actas 
y certificados. ,
Los candidatos, é interventores republicanos 
vinieron ayer á Málaga, presentando las opor- 
tunas denünclás auto él jdez de instrucción del 
distrito de Santo Dótítlngo, da® les tomó decla­
ración ayer mismo.
Nerja
Don Francisco Romo López, conservador;







Y aquí se presenta un dilema, cuyos dos 
Orminos son por igual desfavorables para 
conservadores: ó éstos abandonaron á 
«u candidato, ó no disponen de fuerza elec- 
en el primer distrito, que debía ser el 
Pímcipal y natural asiento de ella.
Kesulta, pue5, para abreviar y concretar 
estas ligeras observaclo ins, que en esta 
jornada electoral, los liberales han 
«nido que reconcentrar su esfuerzo y ac-
El ag':s3. ñe la'Salâ í dsLenjsrón conviene á todf 
e¡ que gp? sU pirô csión Me?a vida sedenísria y 
p b r falta rttí íd«rciciO;no hace.de «a modo cero*
pletb !a digestíón.—Molina Laclo 11.
\
eh las elecciones de anteayer., con relación á 
las dé concejales éh 2 dé Mayo' y 12 de Di­
ciembre de 1909, vamos á publicar el número’ 
de votos obtenidos entonces.
En el quinto distrito ios diversos candidatos 
alcanzaron:
. . V '^dé'Mayo de 1909 
Don Ricardo de la. Sosa . . .
» Eduardo Gálvez León . .
» Manuel España Encisc. .
» Adolfo Al varez Armendáriz.
» Cfistóba! Díaz Romero. .
» Saívador López López. .
12 áe  Diciembre de,19Q9 
Don Criaíóbei Díaz Romero. , 5Ó7 votos 
; » Francisco García Almendro, 468 »
» José Ramo Blanco. . . . 229 »
» Juan Vallé jo Serrano. . . 91 »
El concejal rppiibHcgno señor Díaz Romero 
obtuvo él acía' por'507 votos»
Ahora faltan dos secciones y en las cinco 
que se han constituido, lós candidatos séfióres 
López López y Caracuél han efeúnzado 360 y 
355.
La proporción es Igual.
En el sexto distrito, el número de los sufra- 
gjos fué eJ siguiente:
■ , - ' i 2  de Mayó d e  1909
Don Francisco López López. .
Ricardo Albert Pomata. ,
José Murciano Moreno. ,
José M."̂  Cañizares. : •
Francisco Jerez Martín. .
Antonio Vaienzuela García.
Pedro Ronisn Cruz. . .
12 de Diciembre dt 1909 
PedrJ Román Cruz. , , 545 votos
nuel Armljo García, liberal; don Antonio Arra 
bal Sánchez, conservador; dOft Francisco Mo­
reno Lelva, conservador; don Antonio Fernán­
dez Coronado, conaervádor'; don José Torres 
Puya, republicaho y doh Antonio Alvarez Ro­
dríguez, republicano
Don Salvador Martín FíofÍdo;^di)fí Francisco 
Becerro Flores, don Manuel Becerra García, 
don Rafael Guerrero Martín, don Pedro Ver­
dugo González; don Francisco Domínguez 
Montero, don Juan Berrocal Jiménez, don Juan 
Duarte Barroso y don Manuel García Valle.
Todos estos son conservadores,
Jimera de Libar
Don Francisco Sánchez Vergara, don José 
Medinâ  don José Carraset Guzmán y don 
¡Bartolomé Carrasco Torréjón.
Todos liberales.
Don Vicente Hermoso Ruiz, don Manuel 
Bautista Sánchéz, dbh Joíú Lucena Pérez, don 
Manuel BaütTsto iFórto», don Manuel Aguíiar 
Cintoto, don Mlgüél Hermeso Bandera y don 
Antonio Gómez Quintana. Todos liberales.-
Con búenmcuerdo, exhumó lá minoría repu­
blicano sbcfeSátaéri ta sesibh celebrada el vier­
nes dítiihó por él municipio, la reai ojden del 
ministérlo dé Ja Guerra  ̂diétadá én 17 de Abril 
de 1904 por la que el Gobierno sé' dbllgó'lá 
Construir en Málaga edificios mültáres.
Dicha disposición, Cayo(cbmpyhiíento debe 
recordarse ante quien corresponda, se halla 
redactada en los términbs siguientes:.
«El Exemo. Señor Capitán Génerál ds An­
dalucía, eri escrito de fecha de ayér rae dicé to 
siguiente:' C -  
Excnlo. Señeri PbrWfnlniSterio de la Gue­




Publicamos, hoy ia Manioria que el Contador da 
to,ndo8 municipnleg ha presentado af Ayuníaitii-v 
presupuecto municipal
Es un documento, dél que mo» Ocuparemos otro 
día, principalmente en la parte .que se refiere as 
repartimiento generab para refutar loa puntos de 
vista equivocados que contiene.
Entre tan o, he. aquí el trabajo de! aludido fun > clonarlo mutúcipal;
tSeñOT sicalde: En eamslimférito dél Pí-ecéoío 
legal que obHga al faiífcionário que auscribé á for­
mar'un awte-proyecmdd̂  prfesupúestOi para el or­
dinario quedeibá regir en el sfld Inmediato seguien­
te; adjunto ácomptfflo é! qüé'pará 1912 he formado  ̂
rogando á’V. S. que; sí lcf esHnia digno de consl- 
deraciOh/to remita'á lá Comisión' da Hacienda, 
poip sl eff á’gb pndlefa sétvfr tféstaa! confeccio­
nar élMetínltlvo proyecto.
COStthñbre'há'sido siempre; al Itégar este mo­
mento. hat-ef lirt lalgo escrito jusí ifícandó las ai- 
terácioné»' inttodíic'Idás' en gastos é ingresos, con 
re’áciátf alPrésupuéatb én vigor y con mayor mo­
tivó «1 ethpüládó pOr'el biíen deseó de acertar, 
contenfaálguna iniciativa en orden á satisfacer 
necésldádéá ó aspiráctoñás’ipúblicas. Ea la pre­
sente
por I
de someter á V. S. existo iniciativa alguna 
Conteduríá.hii la Ihlnüaóst’jUátlflcación de aque­
llas áltéráctohes apto vécHa iií coiivértcé á nadie, 
entré ótraS razoneS; pof qué un éscrito fatigoso
Asi. püéé, hé dé lirnitormé á decir que  ̂ahora 
potiíió áfémpre qué Ufe tenido que réalizm- este tra­
bajo, ha procurado hacer una obra seria y verdad, 
tanto ' G0I110 eri lilgresós, viendo par^
laga por el frado de 478.211 45̂ dê ĵ WlÓ8̂ ^̂  entoué'Ha de reglr̂  y toda» lo» medio» que las le
ficio» que se mencionan en ías 
tipuladas dé pago y entrégá.
Él rey (q. D. g ) se ha servido disponer fe 
haga presente á V. E. que Is  ̂cÓ.pdic!onéá''9n
qué se efectúa la cesión son las slguiei t̂éfj ;




ye» cOiiCédert pata atender debidamente á tq«.í;H 
llaá.' Fácii;̂ cómodo y tal vez conveniente qnto lé 
opínióu pública, en éitos asuntos constántoniento 
de|Vlé‘dá‘de to réalldad, es’ haber un presupuestó 
con í^dnaés efcónómíaa en ‘̂ gasíos y expléndidas 
suftíaa en Íngi‘f!srQ8, corrí^pondleníe». algunas á









que no exceda de dos méses á partir de la feche 
en que sea acordada lá concesión, ia cantidad 
de 478.2l í ‘45 pésétas ên, que han slefo valora­
dos por la Comandancia de Ingenieros los mén- 
dohádos edificios y constituyen para el ramo 
de Guerra ía debida compensación por el justo 
valor de ios preclte dos inmuebles á qué tiene 
derecho por virtud dé to dispuésto y autorizá- 
clón concedida en el artículo 6,* de i r  ley de § 
de Septiembre de 1896,
2.® El edificio Comandancia, y Parque de 
Ingenieros se desalojará y será entregado al r. T » , , , I Ayuntamiento tan luego como este proporcio-
Don J*^^ Campo, conservador; don otro local que á juicio del Ingeniero ComanT
dante reúna Iss necesarias condiciones para
Don Cristóbal Alvarez Viüaiva, conserva- 
j dor, don Antonio Ruiz Ductor, liberal; don An­
tonio González Ramírez, liberal; donjuán Ra­
mírez Fajardo, conservador; don Blas Escalo* 
jna Ruiz, liberal y don José Peñas Gil, liberal.
ce’al déficit siempre mtyor y al onc',:
mlni»trativo. Huyendo de ese ;
Salvador Diez Quintero, conservador; don Jo 
sé Ruiz Linares, conservador; don Antonio 
Rodríguez Arlas, conservador.
Canillas de Aceituno
Primer diatrito: Don Juan Muñoz Acuña, li-
Instslar con.suficiente amplitud y decoro aun 
que modestamente todas ías dependencias y 
servicios que en el actual edificio se hayan es­
tablecidas, continuando, entretanto y ai sera­
do de Uaerra y destino presente si bien no
y miraos con receto, eon al prestóte logalmsnto 
Imposible», se consignan en !a sección de 
lo que en reaíldadma de hacer tolía para cumpa-» 
todos lorservicios, atender todas fas obllgacioíF-a 
y de iguaUraodo dar satisfacción á fos acue.doa 
municipales snterJofraente adoptados.
Lo» Prindpále»’̂ aumento» obadecen á la reáli-
íáclón de Obra» nueva», al pago de riaevós tribu­
to» Impuestos por lá» léy dé 29 de Diciembre ds 
;1910 y 4  to que-impone la d# 12 da Junio dé 1915, 
tanto para el pago á la Haciendâ  pública de loa 
.gastos do &dtniit{ttraeióii y cobranza ’de los iü]* 
portantes ingresos qpe de ella/se han de recibir,- 
cqántp P ^  organizar.ÍQS : jKievo* servidos, ee?-?* 
tartos de Inspección de carnea y documentos r» i* 
ce»ártoj5;A'l9 r^Wdác!^ nur voc.
Nada, én Cambio, se pVeiupóne pura realizar 'a 
constante aspiración dél'ExCinó. Ayuntamiearo, 
«ii orden á emprender el cemlno de p«gar la Dea-
M-
jB á g irn » éeg'm iM m m m  w & s ^ v m A M
M artes 14: de N oviem bre de 1911
C  í L E M í A H ©  y  c u l t o s
N O V I E M B R E
Lin§ nueva el 20 á las 8'49 mañana 
Sal isle 6'41, pénese 5'22
14
Viq)or(j Ctm«$ Ttasatliito
P in iiE Í99  iz q u i® p e !o
Semana 46 —MARTES
ís'ís ,%?.“~San SerapiOí
$.üñt&s d» mañtiki,Sm Eugenio
Leopoldo.
para Isof




 ̂ na%am,- Idem.
I® cápsulas.pirs b slslls* :deiedo8 colo* 
lü!?®®  ̂ía¡^B§ííS} pisscfess ás cofsfcos para lií* 
di® baSss á#
m m -w
c á i L i  mmmmz d e  a güilar  si.® i
.r :̂¡iÉ.mn Telefono ,H.* 311 .
dá en varios presupuestos, organizando este ser­
vido, de una manera definitiva, por que esto exi­
giría una cantidad de alguna importanc't que au­
mentaría las dificaitai^s que ya existen, para cu-1 
bíir de manera cierta él total que arroja la sección | 
de gastos. ¿ demis no sería razonable proponer 
esa conveniente pero cirísima reforma cuando se 
ban llevado á cabo modificaciones de tanta trans­
cendencia cemo ía que figurara en orden á los In- 
eresoa en el venidero presupuesto, pues claro es-,
Salidas de M álaga
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. VALBANEHA el dia 6 de Diciembre.
S e r v i c i o  á  l a s  Á n t í l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  cad^lBdfai
Vî ípor Catalina ialdrá>l día 1 d 3 Diciembre para Puérto Rico, Habana, Santiago de Cuba y 
Manzanillo " '
Vapor Migue! M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayegflez, Ponce, 
Santfagd'dé Gúba, Habana y Matanza#. - „
Vapor Conde Wifredo, saldrá el día 2 de Enero dé 1912, para Puerto Rico, Habana, SEntiago 
de Cuba y Cienfuego». . „  . . x j ,
Admitan además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleani y carga con coKOdmiento db 
recto para Sagú», Caibarlen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en le 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnífiGOg vapores de gran marcha con espaciosas cámaras as 1." y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am' 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Tel^rafo Marco»!.
Consignatario: Viuda de P. López Oríiz.—Muelle
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarentena por la pro' 
cedencia.
M É N D E Z  X Ú Ñ M Z , S .- -M á la g a
i S S T A L A C I O B E S
, =  DE,
Tuberías de piorna para gas y agua 
Baños de todos sistem as f  form as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
le  Zioe l i l i  i
T A L L E R '  I
para la preparadén y colocación especial I
DEL ZINC
en tubos y cana!on@s, tejados y azoteas, comisas, f 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, i 
srtesonados, escodas, ménsulas, rematee, i 
cresterías, etc. etc. |||
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  Mi
B  O  I  C  ^  B
5 ?
D ® C T O R  A N F R U N S
M m e v o  t e j i d o  á o p H i a t o  f B o i a o l é )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b i e s ^
O n r a s a  e l  r e n i i a H  y  e v i t s i i i  l o s  e i a f ^ l ^ s i a i e s a t o s
Economia de un 20 por 100 sobre sus simUares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, nümero 1, esquina á ia Plaza de la Constitución,
Grai Somlreíos
[Manuel iVlena. - - Alamos, nüm. 44 Sucursal Santos, 4
JB'abrieacién de som breros y  go rra s
de todas otases p a ra  caballeros y  niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en. 24 horp.—Precios económicos.—Calidad superior
JPidan siem pre C o rd ia lII
U nk
-A ^
D e  -venta en C erveceria s, C a fés, etc.
&uda%a poSdrespSsr^'fantos* a S fn o  Mtía E s t®  C o m p a ilfa i g a p a n t iz ®  8 U 9  tB«aba|a9.—P íd a n a e  ¡s p e 8 a p u e s t o t |
¡„,tó
=  DE =
mente en 1912,año en el que Ules beneficies se han,
Bé-
peqtsfiiias alca^tari'las, que la opinión reclama í nagálbóh, desde el 9 de Junio último; Atájate, 
desde hace tiempo „ ■  ̂  ̂ I desdé él 15 dé junio ú timó; Almachar, desde
Apesar ds las indlcadáa omisiones llega el total I el 13  (Je junio último; Alhaurin de !á Torre 
de gastos & 3.áS3 593 C9 fe®®¡desde el ’8 de Julio tiiHmo.
los ®rbií ios, recargos y , Ti® ; Pasaron ó informe del negedado correspon-
rSrt?m y n fo  calculados por lo que en diente tres oficios del señor Gobernador civil,
íeaiidadluedenlrod anclen-j incluyendo las cuentas municipales del Ayun-
á 2 íS 5.823-85 pesetas, faltan 1.237 764 23 pa- jtamlento de Coln, correspondientes á los ejer- 
r í  niváS^ó cuadrar el crésupuesto. que el fun- f ciclos de 18C9 90, de 1906 y de 1907. 
donarío que suscribe no duda en obtener del 2.*| Seguidamente se levantó la sesión, 
de dichos recursos legales, aconsejando se h*sa 
uso de la facultad que la ley concede, en orden á 
Gue se pueda elegir entre ambos y, por consigulen 
te. eliminar el arbitrio de inquilinato, por estimar 
aue este es insuficiente en süs rendimientos para 
la niv í̂ación del presupuesto, ser un verdsdeTo 
reparto con una sola base de Imposición, muy po­
co eauiíativo. puesto que dentro de la escala del
lal 15 por líO que la ley señala para q ;e sus 
rendiíi5sen?03 tengan importancia hay 
con el maxímun tíe cuota lo mismo i  los que yj
wmmm
Felicitaciones
( P o r  t e l é g r a f o )
Salinas 13 Noviembre 1911 
Pedro Gómez Chaíx.
su víctima lucharon, saliendo el tiro por efec­
to de la presión que José Mérida ejerdera so­
bre la mano que empuñaba e| arma. .
La prueba testifical no ofreció gran interés, 
contradiciéndose de las declaraciones sumaria 
Ies los tres testigos que comparecieron.
El nuevo Fiscal de esia Audiencia señor 
García Valdecasás, que ectusba ayer por vez 
primera, nos demosti ó la justa fama de qu- 
goza en la magistratura española, pronuncian 
do un notable informé. '
El joven y distinguido letrado den Miguê  
Rosado Bergón, á quien le está reservado ur 
brillante porvenir en el foro, hizo gala dé sus 
conocimientos de la ciencia jurídica, y su dls 
curso fluido y elocuente fué escuchado cor 
profunda atención, recibiendo muchos parabie­
nes al finalizarlo.
Practicado el resumen de las pruebas por el 
presidente de !a sección de Derecho, señor La 
sala, los jurados se retiraron á deliberar sobre 
las siete preguntas deque constaba el vere­
dicto.
Este fúé de culpabilidad, reconociéndose que
i HiHs íií uc I.UUIO .......................  ̂ t r  f Felicito republicanos y socialistas malcgue-
vcH modeaíamente que á los que dUfrutande lujo,  ̂fjos por grandioso triunfo electoral como re-
de grandes dificultades P f  aj*» isulíadú de la tampeña moralizedora de mirípría se trataba de un homicidio por imprudencia te
que exige hacer una adición raen̂ Hsl̂ â I Ayuntamiento á la [nierarla.
cû a e» que consten los contribuyentes, con las 
numeíosga alteraciones á que ha de dar lugar Ja 
naturaleza movible y, como consecuencia de todo 
todo ello, exigir suma de Iroportencia P̂ ra que 
Dueda s rganfzarse su exacción en forma debida.
Ño puede ocultarse al que suscribe que en fren­
te del repartimíepíp general existe una corriente
Antequera 13 Noviembre 19U 
Pedro Gómez Chaix.
Después que las partes informaron eit déte 
chOi'el Tribuna! dictó sentencia imponiend&BÍ 
procesado la pena de dos años, cuatro meses y 
{un dia de prisión correccional, sirviéndole de 
I abono para el cumplimiento < de la condena la
«í,.t7mr«H»"nftrrtimoortantí8ima1 Reciban sincera felicitación por triunfo dé * «“'Itaó del primer año de íá preventiva sufrida 
d- «« conjMdói, r.publlcano-80cta-,y la tota! dad <¡el resto,
í^ítem ifató pero "no debe olvidarse tampoco lista malagueña que celebramos como propio.— ! Como lleva cumplida con exceso la pena 
Que 'es medio ám  la ley concede entre los ciernen- Por ei Directorio republicano, Francisco h> \ Impuesta, la Sala decretó la libertad de Anto- 
tos sustiíutivos y en favor del cual pueden a l e - , *'■’ 
garse las âíguientes razones:
1.̂  Es suficiente en sus rendimientos para al­
canzar la cifra que el presupuesto de 1912 exige 
onr •> que los Ingresos correspondan á los gastos, j 
/iu§ 8í impone un sacrificio al contribu-;
L ín e ®  d a  w ^ p ó r a a  a a p r a a a  
g Salidas filas de! puerto de Málagsl
El vapw®’ torré? fraacés
Sentreorad ioaa .'iPlie.to llerm el fin pare qne .é
crea ó establece.  ̂ ^
2. '" Es justo y equitativo , eoíTíf'
por que á cada uno grava con arreglo a 
dades que dltfruta. ^
3. “ El articuló 138 de la ley municipal que lo ¡ 
regula da grande intervención para confeccionar-1 
lo á loa que han de pagano y lo rodea de garan-1
tías para que ae realice en forma justa, pues sólo I  ̂ _
por ignorancia ó falta de buena fé puede coñfun-- aaldrá de esté puerto el 22 de Noviembre adnij' 
dírse si repartimiénío de qué se trata, con el des-Hiendo paéagéroa y carga para Tánger, MelUlu, 
acreditaSó qué estab’e'el Reglamento de Consu-.t Ñetnours, rán, Marsella, y carga con trasboreo 
moa, que es e! que ha servido de arma al cadquis- \ para los suerío* del Mediterráneo, Indo-Chine, 
mü. Por cietto que este peligro es puramente fan- ¡ Japóns Aa ít;aí!a y Nueva Zelandia.
tástico, pues hay cosas que por fortuna ya no tie-í ——------------
nen pase ni aún en las aldéas, y qué además nó *
nio Jiménez Ríq3.
letrado señor Rosado Bergón recibió ma 
chas felidíadohes por su triunfo, 
i Señalamientos para hoy
I Sección  /.*
■ Aíameda.-^Dlsparo y ¡esIones.^Pfocesado 
Antonio Martín León.—Letrado, señor Anda­
rías.—Procurador, señor Trujllío.
I Sección
I Msreed.-Homicidio.-Procesado, Manuel 
, González Mattín.—Letrado, señor Rosado 
^Sánchez Pastor.—Procurador señor Grund.
tíebee admitirse ni aún en hipótesis siquiera, por
El vapor trasatlántico francés'
«CUC<« ... «re», w.l .•—a P ls'& s
loí? que tienen el deber de evitarlas á todo trance. | , .  . . . , ,«
4.̂  Son fáciles de obtener las principales ba-1 saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, aamitiea- 
sea para la confección de la matrícula comprensl- 1 do pasageros de pHmera y segunca y carga para 
va de los que deban contribuir y, una vez esta fo’’-  ̂Montevideo y Buenos Aires.
mada y fijadas las cuotas, serán raras y escasas | ----- ———
Jas alteraciones que pueda tener dentro del año. ] gj vapor trasatlántico francés
5 “ E! límite de gravedad del 1 y L2 por 1001 P»mwe*9í*«
filado por la ley de 12 de Junio último, és tan mó-1 . . , ,
díeo que sólo á ios que poseen grandes fortunas : saldrá de este pu^to el 8 de Diciembre a^ if 
ScMzaríaa cuotas de alguna ii Ĵortaneia. | ii^náo pasageros de primera y secada cla^ y
6 ‘ No ofrecería dificultad eliminar del repar-' ^rga para Río de Jauelro, Montevideo y Buenos 
timiáhtoá los que tuvieran un haber, menos de 5 Aires y con conocimiento directo para Parana” 
pesetas diarias, obteniendo la oportuna autoriza-; Florionapolís, Río Granee úel Su!, Foíot&s 
I m  de la.Superioriáad. pues de este modo queda-; X Pofto Aiegie coa trasbordo en Río de Janeiro, 
ban exentos de este tributo todos los proletarios para la /Uundón y Villa-Ci^cepción con trp- 
cuaíqulera que fuera el traje que masen, exención bprdo en Montevldep, y para Ro^rio, los puertos 
iuSísíma adem̂ >8 por que, si la base da la Imposi-, ^  ja ribera Xjos de la Cosía Argentína Sur y 
¡Són sonlss utilidades que cada uno disfruta, da-. P^nía Arenas (Chile) coa trasbordo en Buenos 
ro es que el qué sólo cuenta con lo más precioso  ̂A«es. 
paralas ineludibles necesidades de la vida no! 
puede en justicia decírsele que tiene utilidad algu-| Para Informes dirigirse á su consignatario dos 
na y, por último, que la repugnancia que gran " Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
parte de la opinión pública siente por este írapues-| itlentos, Málaga
to, no se funda en precéden'e Îguno, por que 1"-----------------—
n u n c a  se ha usado de ese medio en Málaga ypor|,
tanto sólo puede fundarse en Ip que ha oido decir ¡ m  ^  I ^
con referencia á los pueblos, y en estos el reparto j,
que tanto ha dado que decir es el de Consumos y '  ̂ w
E I “R«fa„ diieIba|iqomo
medio hay, Bo obatants para evitar la Impqd Como 'haMamoa anticipado d los lectoras, 
sídóí: de tan combatido gravamen que consiste, ayer ocupó el banquillo de la sala segunda An- 
en renunciar á las reformas y mejoras contenida? tonio Jiménez Ríos (a) individuo que tie 
enei artículo L** de capítulo 10 Obras nuevas, de ne una hoja-hiatóriGo penal muy brillante, ha-
SraO to n S ' & S ;  ornTon™^
a S r X d e 'ia  eOTÍiorffi?BÍ'qS,M-1, 'd “ amorte
cribe iínícamcnte corresponde acatari is y propo-. el suceso ocurrido el 28 4él pasado Octubre en 
ttsí ios recursos legales de darles debido cumplí-Ja Cárcel de Málaga, sucés^^uéíá juzgar por 
miento en la realidad. . .  H Jas noticias adquiridas.en los primeros momen'
Réstame tan «óio proponer que todo Jo que, la tos, parecíá que iba á tener fatales consecuen 
H cienda pública pueda recaudar en 19i2 ^rre»^{ qj ĝ pera la yida del 7?a/a, privándole por con 
pondienté al Ayuntamiento, debe recaudarla ¿e-,-gjgyjgj ĵg de comparecer ante sus antiguos co-
de condiciones, pedir á la Superioridad fundados de esta causa 86 desarrollaron  ̂ ia noche del 7 
en el rea! decreto da 17 de Noviembre de J9tfi, la dé Octubre de 1905.
minoración de los trámites legales, á fin de que á j Antonio del Rio, conocido por Antonio Jlmó- 
principios de año estén normalizados los Ingresos nez Rjes (a) Rata, molestado por que José Mé­
en forma que no sea sensible rlda Toval, que sostenía relaciones amorosas
men v * ' p o n  upa sobrina suya, Mamada Rosa Jlpenez 
grar estep^'fí^líic^lm con ella para
“ ñiM M líiiaá'v s' "Bichpa ahot.-Mílaga 4 cumplir la paiabra que l8 diera alredWr auq 
16 da ofhfbre da PHegrln.P rt»*ore». caeaiiouó la citada noche con el Mé̂ rl,
|da,dl8parándoIeuntiroqueleproduJounahe- 
kfids én la región hepática, de cuyos resultados 
n í* m n n r i í3 i  IfaUeció cuatro djai después. ■ 
p í  ü  V il lU la l í g Mlniéterlo Fiscal, estimsmdp los hechos
Ayer celebró sesión este organismo, bajo Ig] constitutivCÍ un, d̂elito de homicidio ^ n  In 
presidencia de! séñbr Rosado y con asistencia agravante de reinciu&I!®‘aj solícita para el pro­
den ios señores, Cintora Pérez, Escobar Aeoa- | cesado la pena dé diecinueve gfioa Q® reclusión 
ta. MaitlaVelBndia, EioyGarcla, Gaffarenaitemporal.
Lombardo y León y Sercalvo. | : El joven jariaconsulto señor Rosado Bergón,
Después de leído y aprobada el ácta de ia de-, que patrocina al procesado, en sus concluslo- 
sióíí anterior, se acordó aprobar él Informé pro» ̂  nes provisionales apreciaba la eximente de la 
poniendo se reclame de! alcalde de Casaber- defensa propia, pero terminadas las pruebas 
me ju certificación de los Ingrésbs habidos en'úiodiffcó en el sentido deque se trataba de 
aquiHaCaja municipal, dradéel 17 de Junio úi-| úna imprudencia temeraria 
timo i  ía féclia »!®. |4#xpe4iclón, _  | ¡, m procfpado dijo en su declaración que él y
SAiZ DS CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
coniQ CQPSécuenciq la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro’ 
y médula, produciendo insomnio, 
debiüdud general y en muchos 
casos la vN E U R A S T E N IA
I acompafíáda de pérdida de imc- 
® ¡noria, apatía, demacración, his* 
tori^ípo, in^etonciq,
EL M^*íOR T0NIC0 para curqp- 
estas afecciones, es el Dinamógeiio 
Saiz de Carlos, que activa ia nu- 
tricida de los , sistemas muscular; 
óseo y nervioso, íbüiñcándolos y 
eqüilibriüdq sus funcigaeg, por 
lo que cura el -
RAQUITISMO,
recetándolo Jos Jnódieqs para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosdtos,,so­
bre los que tiene la yentaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago j toniSea y 
nutre más, pudiéndose usar Ip mis­
mo en verano que en iavierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transformá depá- 
iidos y anémicos, en sonrosados 
y fueités con sqIq el usp dé dos 
frascósV “
Ds venta en las principales farmacias 
dei mundo y Serrsáá, 3i?, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
....... ................................ ....... ....'"‘d
m m m m m  t# | §iios
f i i i :  g i l f i  '
Situados en las calles Sebastián Sonvirén:
o p & ^ ' t u m m ñ m s
Para comprar todos ios arlículos de t ?mnorada. 
á ia mi ad de precio.
Batistas fular, céñi 08, fantaiias, driles, sede- 
iiaas y sedas, todos estos artícusó̂  se reaiiza» 
con 50 ”jo de baja por haberle comprado la exis- 
tojaefa áúRS fabrica da tes más importantes de
Sercelonia.
¡O J  01-rParcaI chinés 0'40 psselag. Sedas con 
listas y lisas de 4 pe^tas á i'»). Tejidos nove­
dad á pesetas 0’7o. Céfiro con seda á pesetas 
O‘0O y to4o gdr.el prdea.,E8un verdadero tíisio- 
qáe en" preciosa:
SASTRERIA
Se coEfsccloiiah trajes Se lana y de hilo á pr©" 
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 2p pesetas piezas de &  
wetrof. Velps chantlUy á pesetas l ‘50,
F. MASO TORRUELU
I Este hizo U30 da una navsja, con la que JííH- ¡ detenido el vadno Diego MarUn García, que 
■ rió á su cenírario una herida én el vientre, de se hallaba reclamado por e! Juez mimfcipai de 
; la que fué curado en ía casa dé socorro del di8v aquella vi ía. ^
' trito, donde fué calificada de pronóstico leve, I M o h o
•m j «V J  « V arana ai»  ̂ ,511 “ • _̂_ ______*' ,-J-. 08 UállUOClSdO Ó ¡B P’lvaí'íflíl nufl Hfll mtííJatf» ni,»Estación de Invierno 1911-12 i Ei agrs
Qrau colección de tonas dei país y extranjeras detenido.
.Jara vestidos de señoras. | A l M o s m t a l
Magnífica surtido de gran gusto eg pasa ingle-1 , ,  ̂ ' .
«a y fantasía para vestidos díi gsSorss. I Se hsn dado las órdenes oportunas para el
Elegantes abrigos para señoras de los principa- Ingreso en e! Hospital provincial de! eiifermo 
e» modistos tíe París. Boas de piel y plomas. pebre Mariano Cantero Rebollo.
Pañería gran novedad en toda su escala. , M e g U t r o  m i n e r o
á Ei aereaor da d-ó á la fuga, no pudieiido ser á ¡a guardia civil del puesto deI E! agresor aa u.o a la no pnmchmu | la posada donde estaba hospe­
dado en esta vüia, le habían gfdo rebatías 42 
pasosa en plata, ig^ofando quiéji pueda ser el
AUombras en piezas y tapetes de moqueta y 
'erciepelo en todos tamaños.
Exieatío surtido en aríícuios blaBcos,
Nuevo corsé tubo Directorio.
In stitu to  de M álaga  
Día 13 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 77;'97,
Temperatura mínima, 11'6 
Idem máxima de! día anterior. 21‘4.
Dirección de! viento, O, N. O.
Estado dei cielo, cubierto.
Ídem de! mar, l'arfa.
Noticias locales,
^ d e p o r t a c i ó n
Representación de v/no5.—La casa Gus- 
tave Molenberghs, 19, rué de 1‘escalíeV, An- 
vers, Bélgica, se ha dirigido a! Centro de In­
formación Comercial del ministerio de Estado 
manifestando que aceptaría la representación 
de casas españolas exportadoras de vinos que 
todavía no estuvieran representadas en Bél­
gica, á fio'de poder hacer la concurrencia á les 
demás importadores,, sobre todo en vinos li­
geros de poco coste, con lo.s cuales, á su en­
tender, pueden hacerse grandes negocios en 
Bélgica.
Pueden los interesados dirigirse direetsmen
Don Bartolomé Torres Salvador hajpresen 
tado en este Gobierno civil una solicitud inte- 
resando el registro minero de ,24 pertenencias 
de mineral de hierro con el título de «Reme* 
dios», del término municipal dé Mijaa. 
í E l  g en era l l a r r e a  ,
I "Después de pasar en Málaga una coita tem­
porada, regresó ayer á Meiilía el genera! de 
brigada señor Larras, jefe del Estado Mayor de 
ía capitanía genera! de Mejilla.
I : . Me M elilla
I A bordo del vapor correo /. /. Sister régre
éutdr de dicho robo.
Da éste se ha dado cuenta a? jiisz instructor 
dei partido, practicándose gesíiónss pUte 
civil, para la captura del,ladrón.
Iferno cariñoso  
La guardia dvü del puesto de Iguálela ha 
detenido a! vecino Franclico Acebedo García 
que promovió un füería escéndalo en la via 
^ padre político
Cristóbal González García.
^̂ Ei cariñoso yerno fué puesto en la cárcel á 
disposición de! juzgado correspondiente. ,  
Meclamado
Eíi A’caúcia ha sido detenido pór la guardia 
civil, el Vecino Antonio Rogúero Hidalgo que
l  y. . A u d S ^  presidente de esta
saron ayer de Melilla el Comisario da Guerra | • , *
donjuán Madroñal y el primer teniente don 
Franclfico Serralvo.
I M so do escandaloso
I Por escandalizar en la vía púbHcs, en com- 
pleío estado de embriaguez, fué ayer detenido 
por los agentes de la suíoridad un sujeto lía; 
mado Luis Olivares Sánchez.
M eyeria
' Én el Pasaje de Alvarez promoviaron ayer 
un monumental escándalo en reyerta, íManuel 
Rüiz Díaz, Francisco Velasco Arcas y Francis­
co OríSz Jiménez, siendo iodos detenidos por 
los agentes de ia autoridad y pussíos á dispo­
sición dei juzgado correspondiente.
¡ ^ ú i n c e n a r i p s  ■’
i En la cárcel pública se encuentran ú dL-posl- 
? ción dei Gobernador civil, Cúmpiiendo quliica- 
na, 23 individuos.
M cm éntc
Por el Gobernador civil ee dierosi ayer las 
oportunas órdenes para que ingrese en la sec­
ción ds dementes del Hospital provincial, él
te á dicha casa ó por mediación del referido 
Centro.
Frutas fresca s  — casa J. Russo y Com­
pañía, Laprlda, ^93, Bueno-s Aires, República 
Argentina, importadora de fruías frescas ds la
penínsuia, y especialmente de uvas, manzanas, = Francivco Moreno CoRíresas?.
peras, BielocotoneB y patatas (para el consumo 1 C a r t a  d e  p a g o ,
y para gem!l!a) desea entrar en relación con \ Don Ramón Méndez CastrlliO há preséntado 
casas españolas exportaífores de dichos aríícu- en este Gobierno civil uria carta de pago por 
lof* I valor de 142 50 pesetas, para gastos de deúíar-
Güra/l(5/¡e5.-M,H. Ahrens 44Kj. Qartnerstr,' cación de la mina Angedta, del íérmifió munf- 
Altona, Alemania, solicita nombres de expor- i cipal de Bsnamocfifra. _. - ■;
tadores de ganado asna! de gran alzada para I A p r c ñ e n s í é n
dirigirse] Por t e z a d c v .  b . ™  delpuastodeBa-
5CC0 5 - e f  S r% o n  Andelo Gí’sIi  Vü t̂ficaao uj-a sprehensión de dosfííg os  secos. E! br. Don Angelo CíaSin, buUoa de tabaco de contrabando.
M iña
_ En úna taberiiádé Ja callé del Cerrillo en 
Bsnam^gQsa, riñeron astíesyer los vecinos 
r edfo Porras Ruiz y Juan Arcas jíménsz re­
sultando ei ultimo con dos heridas en el brazo 
derecho, que fe produjo eu contrincante con 
unas íigeras.
E¡ agresor fué detenido per la guardia civil 
y puesto ú disposición de! juzgado correspoa-̂  
diente.
D e l e f a d ó s  é e
yiena, VI, I, Austria, desea reíacfonarse con 
casas españolas exportadoras de higos secos.
Mandarinas. —El Sr. F. Clausen, da Aar- 
h'us, Dinamarca, Importador ds mandarines, dé
. J ^ a im e  T u r
Tras una larga estancia eríre nosotros, re-- 
gresó ayer á Meülía tiuesíro querido amigo y
Valencia de sq :e ja nsetón, desea conocer ¡as ’ compañero el activo é inteligente redactor de 
direcdones de s gür.os expcrtadores de primer 1.6'/ Telegrama del R if, y corresponsal de 
orden y de entero crédito y especialmente en-1 i4 5  C en la plaza aftiesna, don Jaime Tur. 
trár en relaciones comerciales cea firmas queI H e e n c i u s
exporten mantoiaaa para.lga sufeaato» ealaa] p „  1̂ negociado correapondiento da este
mercados pî bilcos de Hsmbufgo.
' Bín ep idem iá  ' 
Por la Inspección general de gar»ided exte­
rior se ha dictado una circular declarando lim­
pias tes procedencias de varios puertos de 
Austria-Hungría^que se hallaban infestados de 
cólera.
. Cna c ircu la r  ■ 
La administración de propiedades é impues­
tos ha publicado una circular interesando de 
varios alcaldes ia remisión de fa actos de adop- 
tadó.u de medios por el concepto de consumos,
Bubasta
Por el jsfe de la secdó.n correspondiente, sé 
afiundfe una subasta da varias fincas pertene­
cientes del pósito de Sierra de Yeguas.
Citaciones judiciales  
Eí juez instructor de Antequera cita á Fran 
cisco Pfanelíes y Antonio Gómez; el de Alora 
á Andrés Campano Ouarte y el de Colmenar á 
Joaquín priña Martin,
; , - . . M atricula
La alcaldia.de. Vüíanueva de Algaidas ha re­
mitido á éste Gobierno dví! un edicto anuncian­
do la exposición al público de te matrícu’a in­
dustrial para e! año de í 912.
Mepartús. ' 
Los alcalde? de Benahayís y Yunquera hsn 
participado á este Qoblerhd civil qué en sus 
respectivos Ayuntamientos hsn quedado ex­
puestos al publico los repartos dé contribución 
territorial rústica pecuaria, y urbana para el 
año próximo, -
, ■ ’ Ap^t'dgntes
En el negociado ebrrespondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partea de 
accidente?,,del tf^bajo sufridos por !us obreros 
Manúál Hértiáñdez Rodríguez, José Calderón 
Luna, Gabriel García Díaz y Rafael, del Pino 
Rivera.
Escandaloso
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
é un individuo Upmpdo Juan Vidal Luque, que 
promovió on la Ciííe de la Victoria un fuerte 
escándalo, en reyerta con otro individuo que se 
dió áte fuga,
Una r iñ a ^  
En Jas playas del Pedregalejo riñeron el do* 
mingo Antonio Pérez Ortega y un sujeto con^ 
cldo por Migiúél el Quarema^ente^ >-
Por dlfsFíntes; conceptos Ingríisaroa ayer ^  la 
resarería da Hacisnda 1 ü3 229 21. pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
varios depósitos imporiantes 364'63 pesetas el De ­
positario pagador, por las retenciOíies hechas en 
iOs beberes del mess de Octubre último á varios 
individuos de Clases pasivas.
" La Dirección general del Tesoro púbfeo ha 
acordado ia devoiufcidndel,g7{)'89 pésetasádon 
Francisco Ssrrano, como director de la Compañía 
ingtosa de electricidad, por ingreso indebido de 
contribución urbana. - -
 ̂BHngerdero jefe de moníes comunica al señor 
:̂ e1egado de Hacienda habar sido aprobada y ad-: 
judicada !a subasta de aprovechamiento de pas­
tos de los montes denominados «Gandra» y «Es­
parto Nalia», délos propios ds Monda, á favor de 
don José Rivero Agüera,
Por ei lálafsíério de la Guerra han sido conce- 
díaos los siguientes retiros:
Don Lorenzo Salando Ysíeiro, sargento de ca­
rabineros. 103 pesetas
Don Manuel Ollés García, maesí'-o sillero guar- 
n’Cionaro de primera da artlilen'a, 90 pesetas
Agustín Aüajar RamTrezi guardia civd, 22‘50 pesetas.
_ Por ia Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio • nes: ■
Don Vicente Vineí Bonét y doña Josefa Bsdía
Doña Msría Aparicio Guíales, huérfana del co­
mandante don Rafael Aparicio Surga, 1,125 pe­
setas, .
ttoña Petra Córdoba García, huérfana deá prí*
|Qbbierno civil se expidieren syen dos licencias Calvet, padres dei soldado Vicente, 137 pesetas. 
* dfi caza, á favor dé don Manuel Télkz Merino ‘ ~ -
y don Rafael Juárez Torrea.
. C onirihueiones
La Administración de Cossiribucícnesi fscuer- mss'téniehte don Esteban Cór’deba Martínez, 470 
da á ios propietarios de minas lo q«s tíetermi- 
nan los artículos 3.° y 4 , de la Ley de 29 da 
Diciembre de 1910,
El primero de dichos preceptos impone la 
obligación á los concesionarios, de ingresár ds
pesetas.
DM M A R I N A
De paso para Habana,y escalas,-llegó ayer á 
una sola vez dentro del año en laTéscrería ds|”W®®tfo puerto el trasatlántico «Manuel Calvo»* 
Hacienda de la provincia el importe del c§ñon pasajeros de tránsito.
debiendo declararse cadúcadai, según el aríf 
culo 4.®i todas las ccnceslones mineras cuyo 
impuesto no haya sido satisfecho hasta el 31 
de Diciembre; y próxima esta facha, se les ha­
ce saber en evitación de los perjuicios seña­
lados. ,
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses. ■ . , ■ C V
Calle de Granada 49, esquina á la Fíasa del 
Siglo.
||Ü«&§4IS* fi@' HlBiei^SÍ!
Desaparece en el acto con ANTíCARÍES 
«LÜQÜE».
Desconfiad de las susíiiüdonss.
Venía en farmacias y droguerías da crédito.
Una cochera en te casa núm,®rQ .W de te 
cíüe de Josefa Ugsrts Barrientes.
También se alquilen tes casas AlCEzablllá ^ ,  
Pasillo ds Quimbarde 23 y caite Gereguslt 
primero. ' ' - -
D e  l a  p r o v t a c l i
M egreso
Después de asistir en Algédras á un mitin 
republicano ei día 9 del actual, ha regresado 
á Ronda nuestro qiuerldo amigo y compañero 
ente prensa, don Antonio Ventura Martínez, 
E a llecifu ien to
En Ronda ha dejado de existir te señora do­
ña María Manuela Saínz de Santama ía, viuda 
de don José Ssrraho y Coello.
Enviamos á su famiSii sentido pésame.
Una detención
La guardia civil dél puestp de Yunquera ha
En él llegaron á Máiaga once pasajeros,
Al atardecer zarp4> habiendo embarcads éñ 
nuestro puerto doce pasajeros.
.Buques mirados «yer 
Vapor «Torre del Oro», ds Aígsdras. ’
; * «Manuel Calvo», da Valencia.
- ^ » «3: J-.Steter», de Melilla.
Goleta «Alejoas de Tetuán.
Bnqaes despaehaSúz 
Vapor «Peña Rocías», para Vaíenda.
» < J.-J. Sister ̂  pára Melilla.
» «Torre del Oro», para Almería.
9 “Manuel Calvo», para Cádiz» .
Laúd «Barcelonés?, para Mazarrón.
» «Ricardo ̂  para Marheila.,
R B A L i I Z ^ G I Ó N
y
Yendssi slesjhol Gleris y- áesaaturaliae^# de 
iráñííító y para ©1 crfssuato fon todos los derechos 
pgfíaáoí!. ■
Vino Valdípeña blanco 4 pésefas te arroba de 
16'Sl3 litros.
SsQogde 19U á Spetetef.» -
» » 1910 s 6 pesetas.-
» » 19Ó8 á 7 y añejos de S á 50 pesstas.
Dulce y P, X., 6; mo8cat«í, de ÍOy 15 pesefeg.
Légr’raa y color, de 8 á 50 peaeías.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pésetes. Puesto 
á domicilia con vasija d,el comprádor, un real más,
TAMBIEN 8© vende na automóvil úe 20 caba- 
Uo«, y ime bisciita dé arcó para ímeoyes.
TAMBIEN ¿a vende fuerza eléctrica para una 
liibrica de harina ó ctislquíer otos industria en la» 
ssíaiionesdeAtorayPisarre.-. -
Se.elquPsaplsoz.de mpderfea cóastnsccloacob 
vistes á! rísar e» te calle Sesrísre a.® 3 y S,eea me* 
tor eléctrico para el servicte de Bgua.
A /m edd  l /
J^dgina tercera m u  m m M w z á L M M artes Í 4  de Noviembre de 1911
G ñ m  Î VÊ TO-
Para dsccnbrir agua», la cosa Flgaerola, coas 
tructora de pcfzosartesiawos, ha adquirido deL 
extranjero aparates paíéntados y ŝ írol ados por 
varios Gobterniiá, que'indican la existencia de 
corrientes subteí riaess hasta! 4 protundldad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por. correo, 300 
pesetas ea esllos. Parts y Valero, S. Valent.
diraisa realisaoión
Todo se vende á "á tnUád desu valor en el es* 
íablecimianío de Optica dd señor Viola.
Gafas y leníés cristales rcca í.“, garantizados, 
á pesetas 7'50.
Lentes al aire, pplomita, chapados de oro, á 
péselas 10.
Lentes incrustados finos niquelados, á pese- 
tas 5, '
Gafas y lentes cristales tUmgías é pesetas 4,3 
y 2, y ordinarios, hasta de 0*75 céntimos.
Todos las demás objetos de Oínica, Bisutería, 
Quincalla y Crotnos, ae venderán con la misma 
rebaja.
Calle Granada £Úm. 37i crní ádo á deña María 
Manín.
pan (srrtraj (muj y
DIRIGIDA PO R ■
M B m  ■ Ú B í B T Ú E ñ L
Comandante de Arüiler a é ¡ngeñiero industria!
Clases Iñdspendiífntes para las seî dons  ̂que siguen:
_ Sección de Ingenieros Civiles y Arquitsctws.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(A|utígate3 y Sob resientes).—Sección de CarrerEs MiHíare» y de la Ariúada.—Sección de la Esfue-
isti nombramiento de capitán general. ' T% «-V Blanco ¥ Tinto
Romafiones ha recibido un telegrama de Ba­
rra!, comunicándole la detención de Azzaíi y\ 
pidiéndole íu libertad,
C p m c ^s»®
Se ha ordenado que él crucero Reina r e -
la Especial Libre (íníernasiorta!) de Ingenieros Mfícánico-Eiectrfcisías (esta carrera se hacs en salga para Álgeslrss, á fin tíe, tíibuíat
años sía salir de Mákiga. Libros de textos gratis para l®8 raaíriculedos,  ̂ , íhonores á IOS reyes de Inglátvrf8, qus ífegarán
Gl&'ies de Dibujo cíe. Figura.—Ornamenta!.—L?ReaL—Levado y Topográfico necesarios para ¡asf msfland á dicha plaza. ' 
aistjntes carreras.—Clases de Idiomas, Fíancés é inglés, . ' - i • Lía dffiüesigsiáea
Tedas las secciones funcionan con ksepsndenda unas «fe otras y á cargo ds Personal Fac«ltatí*i ® ® ® ®
vo eon íituios proiesfopales que gamntizan el éxLo que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse i capitán general de Valencia ha conunfea*
----- , r------------ ----- _ _ c------------------ V. ^ do por telégrafo al presidente dsl Congreso,
que ayer fuá detenido el dipuíado.sefior Azza- 
ti, per perturbación del orden publico y alia-
penas mmm i
%ids 'Firî s áú'Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos 1$
f ® i s - e l  « ü o  I S 7 0
05;?.Eduui ik diez, dueño de! establedmíenío do lé ealle San Juan de Dios n.' eipends le
.. i-í®i slgulenteaprecios: •"? • _  •
Viiiop áe VadspeSs Tkt®
•íJa-a srro'óa d© 18 illrbs de Vlno%iato legitime? , , ; ¡ • Pesetas 5'5!?
!íS  ̂ S "8“ 'i .  ̂ » 9 » g . , t » » 2*71
T lf >  » 4 :•» a- » ■ » » • . .. |. e e 9
IM » » » ' » 9 t a » I a » 0̂ 35
folletos y í«glgmení08.“ínforme8 y matriculan ea Secretaría de doce á dos.
S e  adm iten  in ternos  .  T'lmsia de San  Franpisco  n ú m , l ú
£ i  Limw^ro
namiento de morada. 
Añade Echagüs que. ,, _________ „ ,  participa la detención
conde WolfJcon profundo sentimiento.
suspendió ia elección, que se ha verificado hoy, I envío del buque uther. 
protegiéndola la fuerza pública. | Las explicaciones dadas por el
ÜHisa ídeMeíternick {usron etóremadamente saQln*! Esta ha sWo la primera noticia ófldal relaH
En el cnarte! de la Mcntsña ae ha celebrado  ̂S ’ductolte su f t®* Í ' '
unalhisa rezada, en aniraglo de! genera! R i o a . | | a d e  q̂ue rec.^
El altar se colocó en el centro de una galería p,8,^8 explicaciones, p6.j . En ese telefonema: se consipaba que la
; niendese algo tirantes las relaciones con este | cuestión fué promovida á consecuencia de ha-del palio.
Í5'ui bst#.áideSi4 
¥ k o §  ¥ a ! i f  geia Maus® 
iUii srísba de 16 litro» Valdepeña Blsaeo pts, 6‘S)
||§ 9 » g n . »' » 8 3'S5
I S ' ' 8 . !*6S
. , Os > . -t . ■ • s. » 8*^
Ogsi bíiíglfi ás 3|4 *' ■ P i  » 0‘3O
0*25
¥iií®8 (Se! país . . 
Vise glaneo Dales losISütrsw ptesi
Pedro Kimen 
• Ssco de lo» Moale» 
» M^fme Cristi 
& G«i»da 
» MescaíeS Vieja 
» dolor ASejo 








Hsy usa sucursal en !a Plaza de RfegoQúmero 18, «La Merced», Cervecería
No olvidé? Isa £í€úas: Ssñ Juan dé Dios 26 y calle Alamsg n." U(esquina á la calle da Marlblanca
Co-
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  MALAGA 
Egíafeiccipk nto.de Fefreietíé, Exíería de 
ciña y Herramientas dé tedas el'sses.: :
Para favoí scer si públko con precios muy ven­
tajosos, ss venden Lotes de B?itería de Cocina, 
de pesetgs r40, 3, 375, 4*50, 5*13, 6*25, 7, 9, 
10*90, Í2'90 y 19*75 en adelante hasta 50 peseíag, 
Se hace un boúltlí regáb á tídd süsníe qáé ¿om- 
ore por v,- lor de gS pgseía».,. >. .
Bálsamo Oriejntal
CallisMa InMIblé' mirff̂ fyó' radical de Callos,.. 
Ojos de Gallog y durezas de los pies.
De veñía en drcguesígi; y sjenúas de Quincalla. 
Unico fepreifesitsníe Pemasiáo Rodríguez, Fe­
rretería «Et L!aíje-% .
Exclusivo depósito dd Bálsamo 0/ientíi!,
cada cuerpo de la guarnición, muchos genera-1  gj, Yiĝ a ¿g ¡g actitud de! gobierno germáni 
íes, jefés^y oficlelss. j co, Uoyd'Qeorge pronunció un violento día
También asistió, el ministro de la Guerraí í curso en la cámara.
> Esa psi®© i® I A dllima hora vino la contestación de Ab
Canalejas;inf0rmó al rey de! resultado de las' manta, diciendo que no intentaba adquirir te 
elecciones, dicléndole que recibe rnuches en-, rrftorios en Marruecos, si ño q*4e deseaba lie 
horabuenas. '
,Ei jefe délGcbierno se muestra sstisfschM-) 
rao del trlurifo, cuya importancia demuestran J 
las cifras. |
No ROS equivocamos—dice—al hacer una i 
política democrática,,en la que perseveraremos) 
inquébrarsteblemente, con la mayor energía. í  
De las elecciones báse desprendido una en-1 
señanza en toda España, excepto en Castellón J
\ m m m
Hilos dé Feñm  Valla.—■Málaga 
Escritorie; .Áiameda Frsneipal, número ÍS. 
l5í§poríüdors£f ds maderas del Norts ás Europa 
Amárlruy delpgísc
Fábrica dé aserrar caíls Daetor Pávík
.(sstós Cuartetes, 45)
lar á un acuerdo.
Esto restableció la tranquilidad.
Oé P m  wim&im
y Coruña,donde esa política de injurias en que > sionea de ios obreros.
13 Noviembre 181!.
Coníinóa la huelga de ebanistas.
La casa de Reig ha accedido á
D el E K írsajero
13 Noviembre 1911, 
Bósnai'
el florete ha sustituido á la navaja trapera, 
constituía en tema que hubo ds producir efecto 
contrario del que ss proporiían los autores.
No podemos corresponder á las injurias, y 
amenazas de asesinato que llegan á las cum­
bres excelsas de los oradores, concretándonos 
á utilizar los recursos de las ieyes y el cpncur-, 
80 de la opinión, fa cual dió ayer su veredicto 
[ contra esas campañas, ^
f Se ha iasífúido expediente gubernatiyó por 
j las denuncias de CuUera y sé remitirá aí juez 
i militar.
I En el atestado se contienen un cerítenar de 
I declaradpaes, mediante te? cuales demosíraró- í 
f se que el hampa da la cárcel, loa funcionarios 
infieles y algunos políticos Incallficsb'es ira- 
I marón la fábula calumniosa da las torturas, ur­
dida en la cárcel de Valencia, en la que han 
compromefido,vafio8 émpleados que sufrirán el 
oportuno castigo, I
Todo ha obedecido á una maquinación que ? 
conmoverá á España cuando la conozca, pues 
se ha de publicar, haciendo que llegue hasta 
la última aldea, á fin de qoe se sepa
—Ha sidó cérredo e! Hospital da irifécciosos  ̂
de la barriada de Casa Aníúnez.
También se dispuso I« cteusürá del lézsréto 
instalado en la Sanidad del puerto.
E! estado sanitario de la población es exce­
lente.
—Weyler no emitió su voto por no figurar 
en las listas electorales.
—El gobernador, muy mejorado dé su dolen­
cia, asistió al despacho con el brazo vendado.
—En el match de foot-ball entre ei Club es­
pañol y e! Club de París, ganaron aquellos cin­
co goals.
—En varios puntos de Cataluña se vén con
ban votos.
I Éi presidente deí Congreso estuvo con el 
I oficial mayor de la cámara consultando los an- 
[ tecedentss, para redactar la comunicación el 
■ jefe de! Gobierno.
I Esta se redactó en los mismos términos que 
| se hizo para los diputados Adolfo Suérez de 
I Figueroa y Veíasco Ibañes cuando presidia el 
i Congreso el marqués de la Vega de Armíjo, y 
I para Pignatelll en tiempos de Aiofet.
I La comunicación se la llevó Romanones per- 
í sonaimente á Moyet, expresando éste su opi- 
I nión de que no sufra el menor quebranto la in- 
Imunldñdparíameníaría. - e ,  ̂ jm
I CJanalejas oyó aíentamente ía lectura del | “ +!íl« tS'/
las preten-f documento, pero no hizo promesa de que se 
I declínase la forma én que se intérviniera en el
En total, veintitrés monárquicos y veintiún 
republicanos.
D @  M s i f í á  . .
14 Noviembre 1911. 
F i r m a  '
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina: 
Promoviéndo a!
frecuencia bastantes jabalíes.
—Loi periódicos nacionalistas y reglónaíis- 
tas detrtsncian que los radlcslés usaron ios au-
asunto.
E l pps9BipaB@st® si® F a m a e s t o-
Lo3 señores Rodrigáñez y Gasseí han cele­
brado una exíensa conferencia sobre el presu­
puesto de Ff'men? a.
E d sfici®  S*aSÍ31Sl9l®.
El Ayuntsmierito ha pasado un oficio al Di­
rector de la Escuela Superior de Guerra, para 
que se declare ruinoso e! edificio que ocupa, y 
expresando la conveniencia de desalojarlo en 
seguida, ^
Como se carece de local apropiado, Luque 
incluirá en el presupuesto de Guerra una can- i
de Hacienda de esta provincia, desde el día 
primero del actual.
—Sé ha dispuesto que al vecino ds Estepona 
Eduardo Troyano Román,le sean devueltas las 
1 500 pesetas que depositó en la Detegecióa 
de Hacienda dé esta provincia, para redimirse 
del.servfclo activo.
—En el.vapor «J J . Sister» marcharon ayer 
, . , i’ , V |d Meliha el capitán de Estado Mayor don
eniBieo de coafraiairante, Ado-.fQMachinandtarenaB8rga y el iegundoenla vacantadsCqacas, ídonQumermo Ca- tenteote dsl regimiento de Botbón don José 
«Js/go* , ,  ...í . , . , I Almazán Caresga.
Ascendiendo á c-nitán de navio de primera . E! primero va é incorporarse á la División 
clase a dan Emhio i^teone. . {orgánica de aquel territorio y el sfegundp con-
Ascendiendo é re mente de navio de primera,  ̂duce fondoa para su cuerpo, como habllítgdo 
don Agustín Meauis; y á teniente ds navio, ¿el mismo, 
á don Cayetano Tejara. | —Se ha dispuesto qae el dial,® de Enero
Esiti®i»a*o j  próximo dé principio el curso en la academia
Hoy se verificó el entierro del diputado carsblneros con 50 sargentos alumnos de
ñor Qarijo. aslstierido una representación 
la mesa del Congreso, y muchos amigos phrti-
tomóviíes dé! AyuRtamlento en Iss elecciones ] 
de ayer. I
tidad destinada á terminar las obras de edifi­





Esta mañana á primera hora prestó declara-';p@rpltuo 4 por 100 Iratérior.,.,,,/? 84,50 84,60
calares y políticos.
ISBSISgESBBaO.lÓBS \
A las diez de la mañana tuvo efecto la 'inaú- 
guración deí templo establecido por íbs padres 
agustinos en la calle de ¥a l verde número 19, a 
asistiendo los obispos de Salamanca. y Parp-I 
piona, i
Ei de Madrid Alcalá dijo la misa, de pontifí- j 
cal.: ^
U J t í m o a  d e s p a G h O B ]
4 madrugada. (Urgente) I 
ü® F a r i s  ■ M
En la inierview qué un redactor de Le\ 
Temps celebrara con él Mokri, éste manifestó I 
que la ocupación de Alcázar y Larache, por , 
España, se hizo con menosprecio de ¡a sobera-|
’i >Fr@cIo de hoy en Málagh 
(Nota de! Banco Hfspano-Amerleano) 
Cotización de compra.
Unos mi! árabes y íresdeníos jinetes ataca­
ron el frents y sur de TrfpoU, entablándose 
vioisníó fuego de cañón y fusilería.
Los itailanos rech5z=3ron ai enemigo.
D©
Le Jcitrnal publica nn despácho ds 'Jánger 
diciendo que las zaías y zemburs preparan una 
subtevaéíóR, para atacar los puestos fráticeses.
L e  Pe////ommr/dice que Francia conside'
ra necesario qae el ferrocatril da Tánger á diálogo, pues resulta muy
Fez cruce solo loa territorios sometidos al pro- [cuando no se puedí contestar.
tecíorado francés. l a % a í
Fígaro  propone que sea somet da m díie- 
renda franco-española al tribuna! de «aya.
Según asegura él corresponsal de Lej/laUn 
ei! Londrea, iKgteten's considera que España 
débe [a retrecesión á Francia de! Oeste aS.
Garb, incluso Larache y Ajeazar,
ción Azzat! ante él juez militar. Ig  por IĈ  ainórtteáMe.í...z......o5 000,00101,95 nía del sultán.










n«ía teifsmnr á fa soHclísndo véHe, y concedido el permiso cele- i Gédulas HlpotécarIa§4 por í00.101,70101,05
se enviaba á París pafa difamar á ta pa  ̂ braron ambos una Isrga entrevista. /fAsdonésBanco daEspafiS..,,..,..‘453,00453,^ mero espectador.
entre España y Francia, e! Mogreb éstará de ,
m PmwiiS&MM
alejérctto,_ .HoruJ El general Échaaüé^hs dispuesto, que conti
Conoceráse también Rsih-n  ̂ Azzaíi en el cuartel, no traaiadándoseletuvieron farnUlcadoKe  ̂ en Bl a , -  ̂ ¿g Cuarta.
Casíeíión, Madrid y oíros „ ,| Al detenido se le ha levantado la incomuni-A todo ello responde la easefiarzs de !s jor-;
nada de ayer .restando votos á l̂o3republicafi03| Hgg}¿o diado para oeclarar é! director de 
y gumentando loa da los naonsrqufcos. ' ^ R l  Correo 
Por eso eumenta ía impádenda en Ilegal* si j *
cómodo injuriar i D@
_ __ ^_____________ I En el rápido marchó á Madrid el jefe da loa
Latí!?nía que las drcunstañcias le obliguen álíbsrsles don José García Sánchez, degpidién* 
retrasar la reapertura de fas cortes. [ dolé muchos amigos políticoj , el capitán gene-
Dice que hoy le viaitó Romanones, entre-[ral, el alcalde y el gebernador, 
gándcle una comunicación en que íe notifiesn 
qué ftíé délésiidO .Azzati, y confirma que se le
:ogió ííifraganíi. Dsclara qué jio la incumbe I 13 Noviembre 1911.
. . . í 108 75
• . , 1 08* 60  
. . ; . 109*60
• . o . 108*60
. . . .  27'2Q
. . . .  132*50 
. . . .  107*50 
. . . .  5*15
. . . .  5'5Q
Aceites
Entrada en el dia de ayer, 20 palíelos, 180
-m  M aérM
tetcnteiiir é« el apunto, pues ello corresponde j
’ 13 Noviembre !91!, 
H© © á n ts i lé i^  . .
En Maneójgf s.'hotlsióse el pueb’o durante el 
escrutinio, piecisandtJ suspender el acto*, D©
En eata catedral se verificó hoy por ía ma­
ña la ceremoriia de la consagración de! obiepo, 
don RamtfO'Fernandez Vaibuena.
Ofició el cardenal Herrero asixinsao por ios 
obispos de Tuy y Mondoñedo.
Asísíieroir iás autoridades, y eorporacione .̂ 
Apadrtaarím al nuevo prelado la condesa de 
Borno y et gsjisraí conde íle Querva.
Después tuvo lugsr üh banquete, concutfisn* 
do 209 comensales.
El nuevo obispo ha recibido valiosos rega­
los.
S a e i S ^ ^ ^ s t iá e i  .
En el Cin?maídgrafo de Bellas Artes exhi­
bióse esta noche una película representativa 
de la Inauguración del monumento á Ferrer le­
vantado enBruselas,
Ei público protestó ruidosamente,
D®
Cerca d!eí Hipódromo, á un hombre que con- 
ducía ganatió alcanzó el tren de !a Compa­
ñía española, reaúltsndo el ififeliz gravemente
herido. ' ■ , . „
—En Imatüfen hicieron ayer disparos algu­
nos moros, durante la sguada.
La agresión uo tuvo consecuencias.
—Se han comprobado que fas hogueras vis­
tas en loa montes de UiadSeíut, fueron encen­
didas por algunos moros que carboneaban.
—Los ire^mientos de MsliHa y Africa reali­
zan diarias prácticas que presencian l03 cebiie-
*̂ "̂ -La8 noíicfss que se reciban del campo 
acusan tranquilidad. , „ ,
Algunos, indígenas aprovechan las huvias 
para dedicarse á la siembra.
f  Ei tema de todas les conversaciones es la 
lucha electoral.
Ayer se
del resultado de la contienda, 
pierden ia mayoría que tenían en 
miento. ,
Los ngctenalistas, de diez y ocho candidatos 
salveron seis. ,  ̂ . ,
En ías derechas es todo jubilo por el triunfo 
de once candidatos, ds los diez y ocho que 
presentaban. j ,
El futuro Ayuntamiento lo formarán 24 radi- 
dicales, 15 ds las derechas, 11 de ía izquierda 
catalana. , , ,
Se cementa la baja dé votantes y el crecido 
número de papeletas en blanco.
■ Celebra El Progresóla  victoria de los radi­
cales, no ebstante luchar con un río de pro, de 
las derechas y con muchas intrigas de la iz­
quierda solidarte.
—En la cate dfal se celebraron funerales por 
el general Ordóñez, asistiendo las autoridades 
y el obispo.
Ofició el canónigo magistral,
9 » Bipotscarío....e.!000,00254,(K)
-9 »lilipano-ár5ier!canoíl45,00 000,00 
* 8 EspafiOÍ dé Crédito 000.00 000,00
6 dé kG.*^AoTabscc8;,.., 258.00 297,50 
Aanearera gedones preferentes; 46,50 46 50 
Azucarera o?álíiirteSo.| 00 00 17,75
Asnssfers obligaciones,. , . , (X);.0Q, 
CAMBIOS f  
la vlsts.s6,'.íssn.5»,.,;irsia9i»| 8,75 
LosáresI Ss 27 3̂7
78,40 i
f iin is  t  i a
Del £xtraa|ero' V
, 1 4  Noviembre 1911. 
D a ^©pi§st 
A consecuencia de los insultos de que fueran
Terfninó Canalejas diciendo que pronto ge] Una comisión da los alumnoa de H'’giene vl- 
verá que lánto en los sucesos del Numanm,'sM6 al ministro de Instrucción, con motivo . . , , ^
como'en los de Cultera, él no influyó para nada i de ía protesta que contra el catedrático señor I ̂ jeto dos funcíoaarioa del consulado ruso en 
ea ios tribimstes, lp§ cu aleé funcionaron libre-[Forns ílevóse á cabo días pasadas. M®herán,^por los agentes de la _ Hacienda per
mente  ̂  ̂ ^  . -  Jimeno tes censuró con dureza, por la 8olid-?«« fiohií.fnn n
[tud presentada, y les aconsejó que’entraran en
clase.
á ^ersia, masírándose dispuesto aquel imperio 
á acudir á las áfírias, sí la cÓníestación no es
UaEcpmbiíiidaacdonisíasdela TabacaIe-j— “- eacoiareal.aMsfactorla.
ra visitó á Rodrfganez para póSlrie que delj ™   ̂ auevamente, Insietienáo en no en-| D e P a p ía
tauíoporcleatpqüecQrf^PuníeulEf^^^^^^ f Comunican de Atenas que el rey de Grecia
S L ^ X  d  d f v i l n r ^ ^  , r * ‘*“ ‘ ® / ,  , , , imaruhóáVisna donde permanecerá dos dial.
Roárigsñez ccíítesíóíes, que era imposible | Don Alfonso firmó esta ísráe los siguierstes | D©
acceder áía demanda, | decretos: i I El jefa del Gobierno consílíudonal ha dirigí-
I Concediendo el pase á la reserva al conirai- 1  jJq yjjg ¿ iQg jgfgg rebeldes, pro-
,__?RiiraRíe Cuneas.
1 n S í  Dando n8e€ngo.^reg!ame«íaíte3.
reina daeconcleito por I EnisaSassi®
poniéndoles la paz mediante una transacción.
Éfrece GompensacioneSy á cambio da que 
los insurrectos acaten ía monarquía constUt̂ - 
I cionalj ' [
i k ® ñ o m m
, Con motivo d( jg e¡evacióa del padre Bellot 
I ’ /aeará la líniversidad gregoria-
El generaí Ascari-aga hizo calurosos elogios p^pa, ha sidog “a“a»7¿c'Í“pa,|a e rp a *e  Me 
de la conducta de Echagiis en Valencia. Itinsi, quetaidíL ha distinguido en Bergamo
el i Ei rey anoncióáAzcarraga sa deseo '3® fe- por su) le é C e fa p " lo g é tS ^
p©
Confírmase que Celestino Almeiáa ha sido
- Asegura Heraldo de Madrid 
glíás esferas ofictelés
ía conducía de los gebernadores d̂  Msísga y . ^ .
Castellón, pareciendo indubUsb’e que sean re-1 La esposa de Canatejas estuvo en ^
Ovados. para dar gracias al re/por el pésame que te
i enviara con motivo dsl fallecimiento de su hija.
, ,  I También estuvo en al alcázar e! nuevo capí-,
Mañana per la tarde celebrarán los ggĵ gj.gj pgj.g f̂j-geer á don Alfonso testl-|ua ¿e Roma.
tros Consejo en Gobernación. , r ĵ iorío de reconocimiento por su nombramiento. I Lg áíédra no^ma aue desempeñaba e!P e s e s i é l á  I --l a-r-AWorirm rvolHmans ftlnsylna ?n____ UOgma, que «c»iCs»yeuauâ  o.
Con la gofemnídaá ds costumbre ee ha pose-.
S r 1 d?iñ“u "'Igainrleenagindeguin
A , I
En breve someterá el ministro de Marina á ] A Ultima ñora ceja tarce estuvo «arroso en ̂  mlnteíro de Marína,
!a firma da! rey, entre otros decretos, uno dls- palacio, despachando con e! rey y enterándole | ™ Laaisda*®®
poniendo que pasé é la reserva, por cumplir la de algunos detalles de ías eíécciones. I «  . . .
ffi?e| lu ’ S¿to.elconWmV"uutedo^^ S .,l5 c i« u á  | EQoWernoha—  f o u f S d ñ
tor María Concaí. „  Una comisión de médicoa de aanidud visitó y  páse por alil el vapor jJfcáA
gSo h s ¥  f aí señor Barroso para encarecerle que sean ;  ̂ gj jorge V, con di-
, Ei ministro de Hacienda, ha desistida de hsi- colocados con preferencia; Io3 aprobados en jllg
cer una combinación ds alío persona! que tenía, las u timas oposiciones. | Estos faros se ha'fan dead© lo8 C0‘
por base las jubjiadoaes de los directores | Imienzos de la guerra iialo ímea
generales d« fa Deuda y el Timbre, | Una comtefón da asiduos concurríntes al]
@s*©S8©fa i teatro Real visitó á Barroso para protestar de |
A ü!lin,ai,o.acouIérur,cteou.eztensumente'ta t e ^  
e! mihMro de Estado y e! embajador de Ej,r.iriisíto ofreció transmitir íaqusjaáJi-5
manía. ^meno. i
'^is©3sii;© I Eeic^i»@@3Bg%i@©'£©
Para la vacante que deja Corseas en el Su-| ^ ,¡3  comisión de maestros visitó á
IS©.Si©Si§l©
Anoche é ías nueve y medía, una patrulla 
compuésta de tres sdldadós del batallón de 
Chidaíia, que vigilaba íós alrededores del 
avanzsmlenío de !a estación da San Juan da 
las Minas, fué agredida p5r varios moros ocul­
tos, resultando un muerto y un herido.
Los agresores deaaparederofl.
D s e le s s iá s a
Según los datos oficiales recibidos hasta ks 
doce de la noche, resultaron triunfantes: 5 283 
adictos, 2.20! conservadores; 308 carlistas; 
1 294 independientes; 845 republicanos; 99 eü- 
cialteías; 69 católicos: 92 regionaUeías; 23 na» 
cionaitetas catalanes; 8 de ia solidaridad ga­
llega; 18 agrícolas; 8 de la Liga de las dere­
chas; 84 Indeterminados; Total 10,360,
Ha sido firmsda una dlspaafdón exceptuando 
de las formalidades de subasta la adquisición 
de material para telégrafos.
F© lielf® © Séia
Hoy han visitado á Barroso el general Azcá- 
ffaga, los exmfñisíros Eguñior, Alonso Cásírl- 
llo y Calbetón, y muchos diputadas y senado­




i Precio en bodega, añejo 44 reales,
;cp 41 y li2 reales los 11 li2 kilos.
I JuafM néióh de la Crusí Moja 
Señores que háa pagado sus íocaiidades;
[ . Señor Gobernador civil, señor Secretario 
[dej Gobierno, señor Delegado de Hacienda,
. d iC róñ ista , ñon Narciso 
Dfaz'de Escoyar, don José C, Bruno, señor 
. Madoieil y además los propietarios.
I S ^ r e s  de Vals, don Antonio y don Salva­
dor Al varez Net, don Rafael Moreno Casta­
ñeda y don Alfonso BoUa.
Señores que han cedido sus locaiidsdes; 
Director dé El Popular, Director de el 
p ia r to  Malagüeño, señores Marqueses da 
[Larios, señora viuda de don Teodoro Gross,
: don Enrique Ramos Marín y doa Bernabé Dá- 
sviJa.
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DS VINOS
e i F M l A N ®  m A M T IN M E  
Servido por cubierto y á h  lisie. 
Especialidad en vinos de los Moríles
A ren ca s
Sardinas preneadas frifsfas y buenas en taba­
lea, acabaa de llegar al Depósito de don D;Ogo 
Msrtfn Rodríguez, establecí asiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hayo de 
Espártelos) '
D «  P r « v l i i d a s
14 Noviembre 1911. 
B b  H u e la s
, Eegún los datos que se reciben de los pue- 
I bjlos de la provincia, han triunfado 40 conceja* 
Jimeno les adictos, 34 consf rvadores y 1 republicano.
prerao de Guerra y Marina, nombrarése al ac- |pg[ypp,¿fle qye en e! próximo presupuesto se I D© L©
*̂*̂ ’̂*. 1. jí  * f.,» Cera nd ría dcl ppjsíea ro de CartagQ-] jg  j.Qjjgjgî acíón r^spectivá a! material ? Los patronos'ño quísiéftih'̂ d̂  contestación
mostraban disgustados los  ̂ na, corítraimiraníe Morgadu. ' de enseñanza, ' f á lo pedido por los obreros iñyadores ds minas,
jH  Afi l  ti , toda vez qu8  ̂ % El ministro contestó que lo había previsto,; qgjgjjgg cmnpiiando su acuerdo, declararon Is
elevado la coasignación ú tíos miHones. ] huelga.
toda vez que 
el Ayunta
Semaaalmeiste se reciben las aguas de estos rna» 
naasteíes en su depósito Moíiuá Larioll, bajo, 
vendiéndose é 40 céatimos botella de Kn litro, 
Propiedades especiales tíei Agua de !a Salud 
Depósito: MolteaLario 11, bajo.
Es la m^or agua de mes.a, pg? su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para loa cenvalecfsnte», poj 
I ser estimulante.
Es ya psrservatfvo eficaz para eiifermedades 
Infecciosaa, insaclada cén vino, ea un poderoso 
tórdeo reeonsíiíuyenío.
Cara las enfermedades del eaíómago, produci­
das por abuso del tabac?;; es el mejar auxiliar pa- 
ia» digestiones dificilse; disuelve las arenillas 
g piedra, que produces el mal de orina.
Usándola ocho üiaa á pasto, desaparece !a icte­
ricia. No tiene rivsl contra la neurastenia,
4K) céntimos botella de un litro sin casco
viaje
En él tren de fa mañana salió ayer para Sa- 
villa don Emilio Perales Mariis?.
En el exprés vino de Madrid don Aífonao 
Medraao del Castillo.
 ̂ En el expreso de ¡as sets mafch. rcn á Ma- 
I dfid nuestro, querido amigo y correlígfonario el 
Ilustre nafísraüsta don Gaón de Baán y el di­
putado á Cortes por Aígeciiras don José Luís 
de Torres Beleña,
Para Aníequera don Juan Blazquez Pareja y 
hermana, don José Lora y señora y don Fran­
cisco Palma é hija.
Casual
En el benéfico establecimiento del distrito 
de Santo Domingo, recibió asistencia médica 
i el niño de 9 años, Enrique Ariza García, de 
: una herida contusa de seis centímerros en la 
i frente, á consecuencia de una calda que dió en 
e! Arroyo del Cuarto.
.Acompañado de su padre pasó después de 
curado á su domicilio Angosta 52.
Coí»
i En la Alameda Principal recibió ayer una coz 
de un caballo, José de la Torre Román, de 20 
años, produciéndole la fractura de! hombro de­
recho:
: Fué curado én la casa de socorro de la calía 
del Cerrojo, pasando después de curado á su 
idomidiio, Bari*agliJ número 1.
» Caida
Miguel iVlolina González, de 16 años, doml- 
diiado en k  calle de San Jacinto número 25, dió 
ayer una caida en la Caleta, produciéndose la 
luxación completa déla articulación carpiana 
derecha ds pronóstico reservado.




13 Noviembre 19! t, ]
D© &.se«s© i
El ministro de Hacienda preaeníó al Senado 
un Informe sobre la situación financiera dsl  ̂
pEÍ8.
Hace constar qua fa Deuda ftetante
í y . . . ,.
I i U n a  comisión visitó al alcalde'para suplicarle
La laventud conservadora 6rgon!za para el'qae convoque é los paitónos y en reunión m!x- 
Idomtago un banquete en honor de Alvarea,ta se procure dar soluctónal eonfilcto,
¡ Arranz, por 8U triunfo en las elecciones mun!* I l ía ie s is S a
[cipales.  ̂ " En fa audiencia comenzó hoy la vista, por
I jurados,-de fa causa instruida centra Mateo’ radores del leírado señor Doval, para fsstejsr
el triur¡fo cbtenido con la absolución de CoÜ. 
Fall@©im l®n% a
interior 1 Ha fallecido en Lérida el gobernador militar;
: tiro á su anciana madre,pcr haberle fuñido, 
- D a Lssga
?limia
de! Perú se eleva á veiníé millones de libras,' d e  a q u e lla  plaza, general de brigada don José encarnizada la lucha
Incluyendo tres millones para el servido. 1 Ruiz Cabsilino  ̂ . u
Destinase el impuesto á la compra de arma-1 La vacante corresponde al arma de caba- 
meníos, dedicando cinco millones ó !a prepara-, ijerfa, « - - =
c!6n del pj-oyecto que tiende á asegurar la] Hcc3«l@9it©
deuda total. l Cuando pretendía subir al tren en Cercedi
D e i.©ísdís®es
J 3  Noviembre 191 í ,  
Susp@ BieBéia
Ei gcbei-^adór uO Lérida comunica que en 
Noves un elector rompió ía urna, por lo que se
Los amigos da Osma, dirigidos por el exgo­
bernador Alfredo Paradafa, sacaron triunfan­
tes nueve concejales, de los diez que se ele» 
'gian.
. _____  . i ■ p® ^ a i*a ® @ 2 a
.................... . ilj-l M  v°',aWÓ ■ Lu preñes comenta el trtenW de la coailclónMr Roñar básico elegido efe del partido Me! regimiento de arUneiig, perdió pié y suirió
ponar na »jí,u & i r , heridas que falleció antes de que le pu
unionista. „  Uleran prestar auxilios.
O© h ís sSím  ̂ I
Viiitóle Azeirraga, para darlo gracias por ̂  les, doce corjundontetás y un federal
M erido
' En la casa de socorro de Is calle del Cerro­
jo fué ayer curado de primera intención, el 
joven de 20 años Manuel Carda Viilarrszo, 
ei cual presentaba una herida de arma de fue­
go con orificio de entrada por la cara palmar 
de la mano izquierda.
Según las manifestaciones que el lesionado 
hizo en dicho centro benéfico, la herida se la 
causó el día antes,examinando una pistola ea el 
camino de ia Cala del Moral,
I Después de curado, pasó a! Hospital civil, 
siendo calificado su estado dn prcnóüdco re- 
' servado.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado ins­
tructor cor respondiento.
I M amón y  C ajal en  M alaga  
I Se anuncia la venida del eminente médico 
español señor Ramón y Cajal á Málaga, para 
el mes de Enero ó Febrero próximos.
I Parece que su viaje tendrá relación con !a 
: estación bioSógiqo-marina en nuesífo puerto.
Contestación
Recibí cartas, ste poder coníesíar, no dudes
•J-M.
elación con la em 
bajada de Inglaterra, qué Alemania informo in­
suficientemente al Qobierno bíiíéníco sobre el |
monárquica, conaiderando q ve ha influido en la 
, derrota da los republicanos ei haberse presen- 
’ tado éstos divldidpa en tres fracciones.
El nuevo Ayuntamiento fo constituirán, ocho 
liberales, nueve conserv. t̂eares, dos jaimistas, 
tres catóücos, un Iridspenúieníe, ocho radica*
'Por ía Capitanía General de Melilla seha^ 
ordenado la apertura de juicio contradictorio] 
para conceptuar el derecho que pueda tener át 
recomp?nsa el primer teniente del 7.° regi-) 
miento Mixto de Ifígenkros don Rafael de Cas-I 
te!í5n y Ortega,por méritos contraídos lachan*̂  
do con los moros el dia 29 de Septiembre úlíi-|
mo. I
—Ayer se hizo cargo de la Mayoría de estal 
plaza, el Comandante de Infantería, destinado? 
recientemente, don José Rey Castfiiteri ca-l.^
gando el que inieriaaraeníe desempeñaba dicho  ̂siempre á su d sposición.- 
eargo, don Joaquín de Toro Lluy, i Asociación de la p ren sa
—Se ha dispuesto qued® exceptuado del j Bajo la presidencia deí señor León y Serral- 
servicio activq el recmta ds esta capital Rafael ‘ vo se reunió ayer la Directiva de ía Asociación 
Aran|a Gómez. f de la Prensa, para celebrar sesión da carácter
nñhn ® CQneedíGo !a pensión mensual de | reglamentario.
22 50 pesetas.más la de7 50 de una cruz vUa-| Después ds leída?, se aprobaron el acta de 
licia, al soldado de caballería con residencia, | la anterior y k  cuenta correspondiente al mea 
por inútil en Ronda, Manuel Márquez Que-ida Octubre,
*̂ **̂ ?*i. 1 Dió cuenta el secretario, entre otras comu-
Dicha pensión la percibiré por la Delegación|nicadone8, de un besalamano de! genera! San-
-r?í
Pagina eüartá
ta Coíoms anunciando su toma de posesión y i 
haciendo los más corteses ofrecimientos, y d̂e \ 
un oficio del Presidente de la Sociedad Ftiar- 
mónica,cediendo los salones de dicha importan» I 
te sociedad para un baile e! lunes de Cama* 
val próximo, segim se solicitara.
Ei escrito dei señor Gómez de Cádiz está 
redactado en términos tan expresivos que obli­
gan á la Asociación de la Prensa á perdurarle 
reconocimiento.
Acordóse contestar ambas comusicaciones, 
dando gracias,
También se acordó que la Comisión nom­
brada a! efecto gestione cerca de la compañía 
que dirigen les eminentes artistas Matia Gue­
rrero y Fernando Díaz de Mendoza la celebra­
ción de un espectáculo á beneficio del Monte­
pío de la Asociación.
Y no habietído otros asuntos de qué tratar, 
se dió por terminada la sesión, á las tres en 
punto.
líip u ta eió n  P ro vin cia l
M je¡/ÉW É:W 'zA M SidiHté& 14 dé M viém W e üé t é t l
Csinctlcntos püMfcss
T e a t r o  C e r v a n t e s
t\ jUcizar k  tas idas
Con un decorado extraordinariamente her 
moEO y arti8ticó> se nos presentó el estreno de 
anoche, que cautivó á nuestro público, como 
cautivará siempre que se presente con la mis* 
ma escena y en ella se encuentre María Gue­
rrero.
Esta artiEta hizo prodigios con la actitud, con 
el acento y con el gesto; prodigios Insupera­
bles, hasta el punto de hacernos creer que al­
gunos psrlainentos eran cortos siendo, .extre­
madamente largos para las dimensiones de una 
jobra dramática.
I He aquí el argumento de esta:
I E stancia p r i m e r a emir do Gra- 
o . . , ,  . , . , r̂ t ‘ *18̂ 8» Preséntase ante su corte, en su viejo
í celebrará sesión !a DI- Pajado, para conmemorar su proclamación. En
putación rroyinclal, [ de la fiesta óyense fuera grandes gritos.
. H e l u n o i é n  1 Es el alarife Azhuna, que soñó construir el Pa-
Ayer falleció el señor don Adolfo Vázquez’ lacio de Perlas, para residencla.de los Al- 
Jaén, á cuya familia enviamos nuestro pésame, ñamares. El vulgo créelo loco; pero Aíhamar 
-KT „  . . E acoje sil idea.
J j a l l e m m r e n t o  I Abhulsac enamórase de Sobeya, amada de 
Ayer falleció en esta capital el respetable alarife, y surge el drama. La estancia termina 
señor don. Eduardo Cuevas Picayo, coronel con la visión fantástica dél Alcázar soñado, 
graduado de ejército, que se hallaba en pese-j Segunda.estancia^—DBmtviAía^^ eñ ella la 
slón de verlas Importantes cruces y condece- pasión de Abhulsac por Sobeya; le declara sus 
raciones. | amores y despechado proclama fa guerra saníaí
Ei finado,que era muy apreciado en Málaga, * á Alhamar. 
formó parte del Ayuntamiento, desempeñando ] E stancia tercera .— el castillo del 
una tenencia de alcaidía. { Aíbaicín frente ó la Alhambra. Azhuñá en ame-
Hoy, á las diez de la meñana, se verificará roso diálogo con Sobeya ofréndale todas las 
la conducción y sepelio del cadáver, tribután-: glorias que habré de conquistar con lá cciis- 
dolé los honores de ordenanza un batallón del trucción de Alcázar de sus ensueños, 
regimiento de infantería de la Reina. | E stancia cuarta —Ruinas de Eíiberis. El
Enviamos nuestro pésame á la distinguida Emir desfallece, y agonizante pide ó su hijo 
familia doliente.
li liiclliD á la t a l
La comisión de la Asociación de la Prensa 
que preside don Enrique del Pino, y de la que
[ que realice su ensueño de construir el Alcázar 
I de las Perlas. Azhuna desmaya en su empeño 
(por falta de inspiración. Sobeya, su amante, le 
anima, entonándole amorosa la canción de las 
ruinas; súbitamente, y al ápafecér en el horl- 
I zonte el lucero de la tardé, el alarife Eorprende 
I en IfHejahíá de Sierra Nevada la visión del 
Aféázar soñado. Enardecldcrpor la fiebre de la 
forman parte los señores don José ”C. Bruña, i inspiración, dibuja entonces los planos. Sobé- 
don Benito Marín Ruiz, don Pedro Alfaro, y * ya, alarmada ante lá agitación del artista, bus- 
don José de Viana Cárdenas visitó ayer en su 1 ca agua para calmar su fiebre. Abhtíisací sor- 
camerino ai eminei te actor don Fernando Díaz prende entonces al alarife, le mata y le reba 
de Mendoza, para encarecerle la celebración = lof Plañós del Alcázar de las Perla». Sobeya 
de un espectáculo á beneficio del Montepío á vuelve, y al ver asesinado ó eu amante enlo- 
la diada Asociación. ( quece de dolor y jura vengarse.
Nonecesitaronlos comisionados acabar el¡ í/itima /ornada.—Abhulsac está en guerra 
discurso de exposición que es de rigor en ta* f con Alhamar. Ccpulta con un viejo astrólogo, 
les casos, por que el señor Díaz de Mendoza, f pidiéndole remedio para el mal de stis amores 
en cuanto se apercibió de lo que ss pretendía, i hacia Sobeya... Ei astrólogo anúndaíe una 
con sin igual desprendimiento y mediante iasipróxlmajdésgracia. SuenBn lás trompás góerre- 
más finas palabras hizo ofrecimientos tan cor-1 ras de íós emisarios da Ainamar, que llegan y 
teses y lê ântados que la comisión, satisfecha 
y complacida, apenas si pudo balbucear la fra­
se justa para agradecer tan atenta acogida dél 
ilustre artista.
^Mucha confíafiza abrígafean los periodistas 
. en el resulrsdo de su gestión, fundándola en la 
ccríesia de! señor Díaz de Mendoza, y etí la 
eficaz mediedón de nuestro querido amigo y 
paish*̂ ® el no menos eminente actor Emilio
proponen la pez, ó cambio de los planos del 
Alcázar, que Abhulsac robara. Esté rechaza fas 
proposidones. Sobeya, que disfrazada de es* 
clavo, va en busca de su, vengánzá, es descu­
bierta. Al ser presentada á Abhuisac miéntele 
amor.
Abnuisác sospecha de traición, pero arras­
trado per su pasión entrégase per fin á Sobe­
ya. Esta estalla en su furor, y cumple su ven- 
Thüfliier ctíé accediendo gustosísimo á! reque-lganza, matándole y arrebatándole los planos 
retento Q»ie se fe ,‘:*éferá,actuó'de introductor,, del Alcázar, de las Perlas. Acaba la tragedia. , 
lí.i. v 4. ,  ̂ Después de expuesto este ligero bosquejo
de la obra, pensamqs que por discutida que sea 
la cuestión de! teatro haíurElisfa'ó romántico, 
es incnesíforiable que cuando el arte vibra en 
la escena- debe apláudirse ía obra na^uraileta 6
haciendo fas preEdníacíones, pero,, debemos 
confesarlo, el éxito, tan sgfadabie como rápi­
do, excedió á toda esperanza., .
EsuefEmos poder comiinicer diañana á nues­
tros íectof'^  ̂ei programa de la función, qué 
tendrá lugar e! t alrgo p'>r ¡a tarde, constltu- 
yeRdü uní e s srai «̂ ées arifetocráticas qué 
en Madrid y otr^s t^P t̂ituyen" verda­
deros acontecimientos artísticos.
romántica que se nos ofrezca.
¿Háb á̂ des producciones' dramáticas más sn- 
tsgónie&s que Juan Jo s é  y /^on Alyaró ó l a  
fu erza  d e í sm o? No. '̂déríamentfe; y sin em- 
bargOi ambas llevaron estruéndofos apl&úsós á 
jlos pídps dé sus autores para halsgaf suraima,
y ambas rindieron también confortables dere­
chos para halagar eíboisilio, que todos son ha­
lagos necesarios en la vida.
E l A lcázar de las p erla s  es una tragedia 
suprarromántica, vertida en un torrente de ins­
piración poética, que olvidando totalmente los 
cauces dé la escena, se desborda por los cam- 
ipos de la fár48siá, arrastrándonos en su impe­
tuosa corriente hasta el punto de hacernos ol̂  
vidar la vida msteria! que vivimos y creer que 
en e! mundo no hay más que enramadas fron­
dosas y fuentes cristalinas, cuyo murmurio 
acompaña nuestros cantos de amor y nuestros 
himnos ai arte.
Villaespesa con su lozana lira, llevó á la es­
cena española una obra preñada de Ilriémos y 
sueños; una visión encantadora/ donde el amor 
y el arte palpitan para transportarnos á fégío- 
neh más beliaé que las que habltarabi.
Villaespesa, siquiera sea raómentáiieamente, 
redime nuestro éspíritu durante la representa 
ción de su obra, mucho más porque é^a encon­
tró interpretación tan sublime como los íablos 
de María Guerrero, para csníarnos con délíció- 
80 acento la elegía ó Irfs ruinas dé'liibéris, de 
fa que ofrecemos sólo un fragmento por falta 
dé espado para más:
Por donde quiera que la vista extiendo,  ̂
¡sólo contemplo ruinas! ■
Palacios que en las áridas colinas 
se van, ai so!, en polvo deshacléndo, 
y con sus capiteles mutilados,
8Ü8 arcos truncos y columnas rotas 
en la llanura gris medio eníelrados 
resucitan catástrofes remotas, 
y evocan bajo eí sol de la mañana 
las mondas osamentas colosales 
de alguna gigantesca egravana 
perdida en los desiertos arenales!
Donde antes se elevaban á ios vientos 
el alcázar, la torre y la mezquita, 
de sólidos cimientos 
y muros de alabastro y malaquita; 
y hubo calles y plazás populosas, 
academias y espléndidos bazares. . 
y jardines de nardos y de rosas, 
y huertos de granadas y azahares, 
hoy tan sólo se ven escombros, piedras 
gastadas, tnurallones 
comidos por la lepra de las hiedra?, 
lápidas con borrosas inscripciones; 
ladrillos que enrojecen 
e! polvo con sus trágicos destellos; 
y rotos acueductos que parecen 
gigantes esqueletos de cfimaücs; 
torreones sombríos 
enseñando las gbí íes de rus. mellas, 
y hasta algún f j rrifz de ojos vacíos 
muriéndose á la luz de ias estrellas!
« . t i  I
¡Sólo un pastor á viáitarte Viene!
Eli el claro de un arco se detiene, 
y en tanto que-sus cabras ramonean 
en el muátib'Verdor de !as marañas, 
y Í08 secos mástines olfatean 
los rastros dé nocturnas alimañas, 
déscolgaitdo:la gaita de los hombros, * - 
se siénta en fus escombros, 
y éntbña tan doliente melodía 
que una lágrima rueda en cada nota.
¡Tán íriste es su canción, que se diría 
qi|é:'l|ora:tu silencio, gota á gota!
J^o-tiene ei cronista que decir la ovación de- 
íiranté qiue se escuchó en la sala, cuando termi­
nó está poesía; el lector comprenderá cómo se 
premióla labor insuperable da la actriz, y la 
inspiración dél poeta.
Para eHa és la obra y el poeta debe vivir re­
conocido á ella eternamente, porque no hay 
expresión n! parlamento que. no: sea matizado 
por siís labios máglsíraíraente, de un modo in­
concebible.
Emilio ThuiUer y Fernando Díaz de Mendo­
za muy bien en BUS r̂espectivos papeles, pero 
"dejando déseollaf,cOn gfan relieveja figura de 
Maria,
Y el teatro, como de costumbre, rebosante: 
y espléndido. |
L .C .A ,
S a l é n  M®wg38̂ 8S®s8
Arffísno, que como la pareja de bailes Gavi* 
lán-Néira, debutó anoche, es un gren Ventrílo­
cuo que gustó extraordinariaménte, siendo 
aplaudidisimo.
Igualmente lo fueron los artistas de baile, 
citados, verdadero asombro en su género, por 
la originalidad, habilidad y grada con que eje­
cutan sns números.
Ei público salió satisfechíslmó dé! espectácu­
lo, que en verdad reúne todos los atractivos 
que pueden desearse. |
Esta* nfeche’̂ te vérá cbrtcurrldisimo este cine, 
pues ei público en genera!, y en particular los 
buenos aficionados, esperan, con verdadero in­
terés éste día de lasématia para poder spre- 
ciar fa intéresantfsima película de actualidad 
mundial Pathé Periódico, Hoy se exhibe el nú- 
irnéro 138, que contiene los úíUmos EContecI* 
tnientos importantes delUnlverso. ¡
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CONFRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QÜB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
/ Notas áfilas ;: i
Boletín Oficial |
Del día 13. |
Circular del ministerio ds Estado, sobre el bió-: 
queo que declara Italia á los puertos turcos. ^
—Idem de Sanidad exterior, dictando medidas 
para evitar la propagación á España de la peste 
existente en Marruecos. j
—Relación de propietarios interesados en la ex- * 
propiación de terrenos para la construcción de la i 
carretera de Torreládeada á Canillas de Albelda. í 
—Idem para la construcción de la presa delj 
pantano del Agujero. |
—Idem para la dal camino de servido de! mis* ¡ 
mo pantano. |
—Relación de pléitos incoados en la sala de lo f 
contendoso administrativo de! tribunal supremo, f 
-Edicto de la alcaldía de Cuevas Bajas sobre
exposición al publico de los repartos de rústica y | «  « I
urbana, padrón de cédulas y matrícula industrial í Ir®S8S©iS'Sf®i®l@® : i
r —
á n g e l , - !
—Idem de la de Alfariiatejo exponiendo eí re­
parto de consumo*.
. —Relación de Indívidcos de esta inscripción- 
marítima que figuran en el alistamiento para 1912.
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
los concívptos aiguienfes:
Por inhuma-iones, 386 03.
Por permanencias, 22'50.
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 25 OQ.
I Tota!: 413 50 pesetas.
M  tu Ktcfá tniliks
I Un panteón en el primer cuadro y patío de! ce- 
u juacim (»uiiu£  ̂meníerfo de San Miguel.
Defunciones: José Arrabal Parejo, Antonio Mar- •
1 Necrrete. Manutl Gil Fínrfis. Mantipl ftasrorf} i  ̂ ® C-DRieílíaís) nusne. o 10, piso principal.
T r e n e s
Salidas de Viles para Málaga 
Mercancías, á ias 5*45 m. 
Mixto-correo, á ks 11 m. 
Mixto-discrecional, á ks 4‘3D t.
Juzgado de Santo Domingo^ 
Nacimientos: Francisco García Coba!, Manuel 
Cortés López, Victoria Pérez Rubia, Antonio Ro­
dríguez Molero, José Toro Hurtsdo, Antonio Bel- 
grano Luque, Francisco Torres Ramírez y Anto­
nio Baena M ñoz.
tín egrete, an el il Flores, anuel Cascodi 
Cervantes, Manuel Domínguez Mingorance Jofcéj 
Poríi lo Fernández, Francisco Torres Ramírez y I 
Francisco Palomo Bern al. I
Éü los mereiiáeFos
y feestaurant de! Yerno de Conejo, en Ja Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rápe y el plata 
ds paella. Mariacoa á todas horas.
También hay comederos con vista» al mar.
Ju zgado d e ^  A lam eda
Nacimientos: Remedios Muñoz Núñer, CaroH a | 
Huelin Goria, María Luisa Cobos Moreno y Aña 
Pérez Ruiz
Defunciones: Victoria Fernández Agullar y 
Franc seo Pasírana Martín, v
m
Estado demostrativo de jas - res ŝ. sacri fícadas ¡ 
el dia 11, su pesó eñ cañal y dsrécho de adeudo j 
por todos coñeepíos:
19 vacunas y 7 terneras, peso 5.021'250 .kilo­
gramos, 3 2T2 pesetas.
43 lanar y cabrío, peso 447*503 feilógrsmos pe­
setas 17'90. -
27 cerdos, peso 1.87T5f Q.. Mógramo»peseta» i 
167 1̂5.'
26 píeies, 6'50.pe£eí^,
Gobranza deí Paíó, 6 32. .. .
Total peso: 5.148 Ssa-kilógreaios,
Total dé adeudo: 500'69,
LITACION DE LOS AHOALÜCES 
Sa^íim ds Málaga 
ftm  aEgfegKclas álss 7*40 m.
Ckjrreo general á las íi5.
Tren eorreo de OraoásL y Sevilla i  las Í3*35..S, 
Mixto' deGófdóba á ías 4,25 í.
Tren exprets áUs i'
tr«K mercsneías ds üs» á.lss 6i51,
Trsn mercsriCÍas do Córsoba á las m> 
¥raa ^sresnelss de .ar&nads á ¡as 10 n, 
negadas ú Málaga
' Trenmercancís» ds Córdoba^áís§.7gs.
Trers ' sxío dé Có*-aí>ha I la® 9*20ni. 
t f tn  '‘xpress ú ir̂ s 10'22 m. ■- 
Tren tseresnefas-de L® Koiia á Ia8í2*'25 í,
Tr®a co eu Qraí,a& f Sévlia á íss 2‘IS* 
Correo genersTá ks 5‘^  L 
frac sieresndg» d® Córdoba á la* 6,‘í5 a. . 
SSTACiOl Di. lOS SUBURBANOS 
ds Ma&î a pdraYM^ 
M ctcmem, á las 8’30 m= ■
Mixto* correo, á ia F |51,'
MixtC'discrecioiísI, 6̂ 45 i, = ■
íSS3sme¡̂ íaíŝ ŝmmmesmî B!!esiesgmmaŝ mŝ mBeBt<3eseaa«sK,-̂ j
S@pm%áeulo8
TEATRO CERVANTES. —Compañía cómico- 
drafssáíica que dirige Gus.Tero Mendoza.
Función para hoy.
Estreno de la comedia en tres actes de den 
Gregorio Martíasz Sierra, «Primavora en otoño>. 
A las 8 y 3[4 en punto.
Entradla de teríuHa 1 '45. Paraíso 1 ‘15. 
TEATRO PRINCIPAL,—Compáñía cómlcoH- 
rica dirigida por eJ emlnenté actor, señor Espan- 
taleóñ.
Prim<;ra sección doble á ¡as 8 . Ii2: «La almciie. 
da del terrero».
Segunda sección doble á las ló: «El Genio Ale­
gre?
SALON NOVBDADES.-SecejOíies áím  uam 
y media, nuéve yíméáia y «fSez y msdlá.
Dos números'd-3' varietés.
Escogidos programa? de peHcula»,
PHECiOS: Fkísa, 2,50; prefeiréack, 0,50; sa- 
írgda gSBcrsI 0,20.
ClNE.F^CUALINL-CSifuado en Is Alsmeds-d® 
€krí08 ,Hao3,.pr5áfísici al Banco) Todas las soches 
12m gB fkesi? cáaáíTOs m miju paa8eelr^^
80ÍS.
Los '̂ '*•8 íig » i  aiaá ■ fui i n déjaíd , 
R h F c ór pu Q hy/ IV U.ÍS,
yruatruY e rt o»
hm  y. dias iestlvos massaee infaftrif
o pís- iOí s I guíste para ios sillns 
FrererriíCis, oO ceutiaisi». Gesssraí. ÍG.
tm liii ID Wt
«cGimuoíjb
REPRESENTANTE;
“  S  A  K O ^ ^ . 9 K . i
M  A  N  Z  A  M : I  L  L  A  P A S A B A
Haliat (íi
. Milán 1906, G-f áiM F n x
' ■ IsA .M A S  A Í.T á ...M G D M F M H ^ A
l®i®f I Sfatiii piifii sifiris, llfias^ioii»^ Iriiilai tiija., lililí iiiril f-Bii
mmmm,
k. plazos y aiqmieres.
aMKB3B8gs«aEEaaBwĝ B3î i8MaaEH8TOiKa«gBH?«aKas»mBigasgâ ^
m repamé%o%$i f im
■gos aingirse directaiiiente á,la F. Oraz
. i B í i l i l i S i i a a a s B a s s i g i s s s a
RA STILLA S BONAl.D
r- i. í sso''ñds eoít ôü «efLores médlcus para, combatir enfei medades ds
s r i í  -L rf 8 50 ronaua a» d Ibf madones, picor aftas uíceracioseB,
4  uV %  BO'^ALD premiada» 8*íVKrk<iexpníidosie« de:ntJica8, Tienen el pri- 
7degQ á ' q t  t  !a“ pr^rntrn hus m com eísron de s« dase sn E§pg«
gsi y-e»ei exírgaiiero-" - .
¥.iMr antibadlar. Bosgld
A s s m Í i »  « r ü s  .
F;í? «?iCProf ñdtix BONALD — 
sítñs-o íi«“=^8 t nko s uíitídlabéticu T*» 
is??ics y nmre ics sistema» óaSo -muscíiter-y 
iisrvioao. f  ll&va i  la shngre; elsssentos- pa- 
f- \ nqi í et ĝ db do rojo.
Fías yds tUc-afiraaKkds, SpefeBí
Frasee áol ifíñ?5-á.s Aesuthea. S pezeta®.





Cloi&bate' las enfermedades ds1 
■ Tiíbercííiosi» ísicipieñté eatu; f bfiSsacb'' 
neí*m6nico3, larlngo-farlngaos, áefecdsrsgg.' 
^stij3ieg palúdicas, ote., @tc.
. Fffgdss'id fraiesj, S pesetas 
d^®Kí6r,: dt© Ér&m' (sutm  Gérg
Reconocido sin com̂ eteiicTŝ ara las enfermedades artdílcas y 
repmaíicas, avariósicas, nervib^ y paralíticas, herpéíicas y ca« 
auxiliar dte las medicacioneŝ  ffiércurlal, arsc- 
Éi^ y yódica, y sobre todo es él medí® más eficáz de los conâ  
€1003 para ¡a curación del reíima en todas sus formase
IrtBio It
B i i l
fs lWí5 «9 iaa:irfesKá.*i!;l.*. I i.* «iw
Ŝ tMre
AGUA VEGETAL DE ARROYO, preaiááá ea v&rias Exposiciones científica=í c isuúá.T n de 
oro y I a me jor oe todas las conocidaaiparñ restablecer progresivaiíier.í<íio8.C!íbi;)íiíá bkncps a ,
su prlrii )V or, so ma* cha la piel, ni lacrcpa es inofensiva y ¡refrescante ea sumo grado, la que 
hace qup pueda uñarse con la mano como si fufse la más recomendable br-ÜIantlísa, De venta ,en )
cefíüme fas y peíuqueríás.-Depósíto Central: Fi-ecladcs, 58, principal, Madrid. . , I
Ojo con las imitaciones, Exijid la marca de fábiicey en el p n cinto qn© cierra te ceja la firma ¿ 
ARROYO, I
feídaa ks.fi/rtu3ias, cuyt.¡s pi-eaos.sGn fcoñiprendíendo Siabitacíón,'desayuno', 
alm êi zq y nc.  ̂ *-rit *oi -í j servicio correspondiente): Gran üotel de 
LAS TLr >iAS ,2 á *1© ptM:. bor diffii Moté! LEVANTE,'desde
i ‘iS á li j/tas f«® I lAD^íD, deaSe ,5‘5S á II ptas.; Hotel LEON, iSessie« a 7 jb  ■ * - - - ■ -- -
íí me GC =* bo H u n 
b e ei s í  ̂:í la r
salone-d'* e eo aí'a g ¡atuita. . . ■ . .
® Loa cocs>ri»á%íib»8.JgJ Egineaj ĵ le hallañ efe' ls estódóp' á h  Begsda de
íDoof lo» trenes.
viaje y cuantos datos le ipíarésáa, qué recibirá graíuftámeñfé, dín'giéiiáose si 
'dueño áte ks eeaito H o t e l e s ; ■”
i S l I B i '
0 .t O ' <Jí5 C a l
EL JARi ri; i a*' '* j as prescribe: a las 
' üñdriías'.di t 'd 1 a ’cs niño'-{ aia
:<•..! ,iK*ct‘rl'r d Sd Ij! 1 íj« asi COniO L l VIT 0 
.i)¿ 0!0i>.L.KT « V i on !a Anonna, colores 
pdu,ids..n.e i,. ! > (, es,  ̂ á as madres-durante
Si. erijiiíira.zo '
.Be..' j  «a írc_5 (sí Fnmeolss ^
5.1 i» c -í-i’ '■->?/«> ó
' W 1 j i @  é . e
P @ p f® si«  f s i s f a ia iS a
. A toiots los eaíetmos, ios convaledeníes y todos-Sos débllag: @! 
VIHO D̂ . BAYARO ^  tíüsts con la rUKRSíA ybA UJ O,
Oposito SÍ23 tosisis SsríssnclaüE.r̂ COLLíH v Psirls,
del Uoctoa*'. MsX'ca re g is tra d a .
Nada más iñbf^eivó ni más astivo .para los dolores de cabeza, 
f .aquecas, vahídos . epilepsia y demás Karvíoaos. Los males del es- 
l íómago, ásl hígado y ks de ía ínfariCia #n general, se curan infali- 
s blpmeaníe. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja,—S'e remiten por 
* correo'á íocÍéís páríés.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málsga, farma* 
cía de A. Prolongo.
., Cir«í|2iio Sessílsf® 
Álam os ^9
j Acnha ds recibñ'' mr nsevo 
i ínestasieo p&m sacar las'íímeks 
; e'úh clotor con un áxitti admirable»
[ fe® couií-fujeBs dentaduras és 
ipn®e?wek(?e, parala perfgeíss 
I Jiss 0̂5 5 erosj pcisc di, 6
[ pí edü8 e.ííiivtDaoRfiles.
I &6 f  osifica por «3
i î ss laíídsrño silstemn- 
I 1 aass: las opergrioues sFíTá%
I f  quirárgicear á'precsof '
i rS.Qiá!tsñCi?
í S-r kác- ?a ¿cadm 
. w mims nm d0kíñ?íf|>mr’"írmi- 
psyejfss. íí..
fe ts  nervio Orfeatai 4® Bisa»' 
'’i. P3»-cairar ei Jolor demua- 
ks ca cisco m'ru't.*, S passejiis
CSfSí
Se wríBgmn tod§s saU denta» 




P a r a  a i im id o s
En io» periódicos 
con gran economía 
'JpRse precios y tarifas 
gratis á
4<JCI¡EDAI> ANUNCIADOŜ  
Calle del Carmen,,id, .1 .*
'V'
